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ɟȹᴩȬȽɢȴᴩΈाʛɰʷȾɛɞʐɿʷʕɻɁαाɋɁਖ਼ጤˢ3ቛ12ź13ኮȾȝȤɞঢ়Ɂ᜘ᕹȾ߳
ȞɟȹᴩʛɰʷɁঢ়ȾȷȗȹɁៈȞȽᜓ᥺ɥࠕᩒȪȹȗɞǿȰșȪȲɹʳɮʽɁᜓ᥺ȾȝȗȹาᄻȨ
ɟɞঢ়Ɂ࿑ौɥ͏˩Ⱦ՘ɝ˨ȥȹȝȠȲȗǿ
ǽḧ̷ᩖȾȷȗȹ
ǽʛɰʷɕɹʳɮʽɕᴩᓦȠঢ়ɂ̷ᩖȞɜႆɑɟɞȻɂ᜘ȶȹȗȽȗǿʛɰʷɂᴩȈஒȾ઩ଊȪȲɛ
șȾᴩʰʊʮ̷ɕɸʴʁɬ̷ɕᄒᴩᏘɁ˩ȾȕɞɁȺȬ 4ᴦȉᴥʷ˂ʨ3ᴷ9ᴦȻᴩȦɁȦȻɥȰɁంዊ
ɁȕȴɜȦȴɜȺऐᝩȪȹȗɞǿ
ǽɑȲᴩɹʳɮʽɂᴩ
Žwhen we stand with earth’s unfortunates amid scenes of degradation, where the spray from 
the rushing current of iniquity falls at our feet, and our hearts sicken at the sight of lawless 
transgressions, our thoughts turn to the seared innocence of Paradise as the starting point, and 
the absence of love as the cause which reddened the earth with a brother’s blood, and has sent 
wild, ceaseless pulsations of enmity coursing through the forms of men.žᴥȈɢȲȪȲȴȟᣝࣔɁ
کᬂɁȲȳ˹Ⱥ٥္Ɂ˪ࢶȽ̷ȁȻцȾ቏ȷȻȠȾᴩ˪ඩɁ༜ȪȗํɟȞɜɁȪɉȠȟɢȲȪ
ȲȴɁᠴЫȾᕶȴᴩȰȪȹɢȲȪȲȴɁ॑ȟིศȽᤏՕɥ᛻ȹվȠ෥ȟȬɞȻȦɠȺɂᴩɢȲ
ȪȲȴɁ९ȗɂʃʉ˂ʒ٥ཟȻȪȹɁഒٛɁི৞ᜁȾȽȶȲིᤵ෥ɋȻᴩȰȪȹЬअɁᚌȺ٥
˨ɥᠣȢȪᴩ̷ȁɁળɞᓋȗȾɛȶȹᠨɞ਎মɁᔳɉɞፏțᩖȽȗળӦɥᣞȶȹȠȲՁىȻȪ
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ȹɁঢ়Ɂඑ̈ɋȻտȞȗɑȬ 5ᴦǿȉᴦ
ȻᣖɌȹȗɞǿȦɟɂᴩᐥంɁఊқɁӁ˰ᜤȾȕɞᴩɲʑʽɁഒٛȾȝȤɞ̷᭒ɁڠᏘȻȰɟ͏఼Ɂ
ഒٛȞɜɁᣜ୐Ɂষมɥ৙֞ȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ࿑Ⱦ஽͍ᄑȾɂᴩɬʫʴɵȺɁܥ᪶Ҥ࣊ɥɔȣ
ɞԧԈ੉ ᴥ̚1861ᴦɗ˰ႜᄑȽ೤෢٥ԇᴥɮʽʓɁᔐᬻԇᴥ1858ᴦȽȼᴦɑȲ੉̚ȟ᭄ᄉȪȲᑔ௑ȟȕȶ
Ȳǿ
ǽḨᇘɁঢ়Ȟɜঢ়ɂႆɑɟɞ
ǽ˨ᣖḧɁɛșȾڠᏘȪȹȪɑȶȲ̷ᩖȾᴩᓦȠঢ়ɂȼșȪȹႆɑɟɞɁȺȕɠșȞǿɹʳɮʽɂᴩ
ʛɰʷɁඒɁ᜘ᕹɥᴩ˿ȾयɁʷ˂ʨɁαाɋɁਖ਼ጤ5ᴷ5ź8ȞɜऀႊȪȹȗɞǿ
ŽThe source of Love is in God, Żfor love is of God,ż and the apostle says Żthe love of God is shed 
abroad in our hearts by the Holy Ghost.żžᴥȈঢ়ɁໃɂᇘɁ˹ȾȕɝɑȬǿȊȽȯȽɜঢ়ɂᇘȞɜ
ȺȕɝɑȬǿȋȰȪȹΈाɂȊᇘɁঢ়ɂᐥ᫜ȾɛȶȹɢȲȪȲȴɁ॑ȾࢿȢาȟɟȹȗɑȬȋȻ
᜘ȶȹȗɑȬǿȉᴦ
ǽȦȦȺɹʳɮʽɂᴩŽThe source of Love is in God, Żfor love is of God,żžᴥȈঢ়ɁໃɂᇘɁ˹Ⱦȕɝ
ɑȬǿȊȽȯȽɜঢ়ɂᇘȞɜȺȕɝɑȬȋȉᴦȻ஥᜘ȪȹȗɞǿȪȞɕŽŻthe love of God is shed abroad 
in our hearts by the Holy Ghost.żžᴥȈȊᇘɁঢ়ɂᐥ᫜ȾɛȶȹɢȲȪȲȴɁ॑ȾࢿȢาȟɟȹȗɑȬȋȉᴦ
ȻऀႊȪȹȗɞǿȦɟɂᴩᇘɁঢ়ȟȰɁɛșȾ࿑ȾɷʴʃʒᐐɁɢȲȪȲȴȾး٣ɕาȟɟȹȗɞȻ
ȗșȦȻɥ৙֞ȪȹȗɞǿᇘɂᴩȈۿ٥Ɂ˿ȉᴥΈा᜘ᚐ᧸17ᴷ24ͅᴦᴩȬȽɢȴᴩۿ٥˥࿎ɁϠ۾Ƚ
ɞ˿ȽɞᇘȺɂȕɞɁȳȟᴩȪȞȪᴩȦɟȳȤȺɂϠ۾ȬȡȹщͶॴȾ۹ߵඑȤȹȗɞɛșȾ९ɢɟ
ɞȞɕȪɟȽȗǿ
ǽḩྸȽɞᇘɁঢ়Ɂ਽߿ȻȪȹɁॅފɮɲʃˁɷʴʃʒ
ǽȰșȪȲщͶॴȾ۹ߵඑȤȲᇘɁঢ়ɂᴩȼɁɛșȾȪȹ஥ᇉȬȽɢȴצᇉȨɟȲɁȺȕɠșȞǿʛ
ɰʷɂᴩൈᭉɁ᜘ᕹɁ˹Ⱥᴩ
ŽAnd the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and 
toward all men, even as we do toward you: To the end he may stablish your hearts 
unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus 
Christ with all his saints.žᴥȈȰȪȹ˿ȟȝ̠ȗɁঢ়ȻȰȪȹȬɌȹɁ̷ȁɋɁঢ়Ⱦȝȗȹۄ
ȪӏțɞȦȻɥȕȽȲȟȲȾȨȮȹȢȳȨȗɑȬɛșȾǿɑȨȾɢȲȪȲȴȟȕȽȲȟȲȾȬ
ɞɛșȾǿጶɢɝɑȺȾयȟयɁȬɌȹɁᐥȽɞᐐȲȴȻˢ፳ȾɢȲȪȲȴɁ˿ɮɲʃˁɷʴ
ʃʒɁ఼ᒱɁ஽ȾᴩɑȨȾɢȲȪȲȴɁྸȽɞᇘɁॅҰȾȕȽȲȟȲɁ॑ɥᐥȨȾȝȗȹ᫿Ɂ
ȽȗᐐȻȪȹ቏ȹȹȢȳȨȗɑȬɛșȾ 6ᴦǿȉᴦ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ȻᇏɝɥીȥȹȗɞǿȦȦȺᴩŽthe LordžᴥȈ˿ȟȉᴦȻȗș᜘ᕹȟาᄻȨɟɞǿȦɟɂᴩȰɁऻȾᣖ
ɌȹȗɞɛșȾᴩŽour Lord Jesus ChristžᴥȈɢȲȪȲȴɁ˿ɮɲʃˁɷʴʃʒȉᴦɥ઩ȪȹȗɞǿȬ
Ƚɢȴᴩ˿ᴥୗȗ˿ᴦȺȕɞɮɲʃˁɷʴʃʒȟȕȽȲȟȲȻɢȲȪȲȴɁɷʴʃʒᐐɥঢ়Ⱦȝȗȹ
ۄȪӏțȹȢȳȨɞɛșȾᴩɑȲᴩ˿ɮɲʃˁɷʴʃʒȟयɁఊऻɁ఼ᒱɁ஽ȾᴩɑȨȾɢȲȪȲȴ
ɁྸȽɞᇘɁॅҰȾȕȽȲȟȲɁ॑ɥᐥȨȾȝȗȹ᫿ɁȽȗᐐȻȪȹ቏ȹȹȢȳȨȗɑȬɛșȾȻᴩ
ȦȦȺɂ˿ɮɲʃˁɷʴʃʒȾտȞȶȹʛɰʷɂᇏȶȹȗɞɁȺȕɞǿ
ǽɹʳɮʽɂᴩȰɁ˿ɮɲʃˁɷʴʃʒȾȷȗȹᴩɑȭ
ŽHuman conception can form no realization of a grander work than this, the restoration of fallen 
humanity, and the reestablishment of its love, elevating and unfolding, as it does, human nature 
into the image of God ; and this sublime work well merited the direct interposition of God in the 
great act of substitution, whereby the plan of redemption was fully and forever consummated.ž
ᴥȈ̷ᩖɁᐎțɂȦɁȦȻᴩȬȽɢȴᴩڠᕶȪȲ̷ᩖॴɁوेɗȰȪȹ̷ᩖɁॴ᠎ɥᇘɁͬݎɋ
Ȼ޴᪨ȾᯚɔᩒȢȻȦɠɁȰɁঢ়Ɂѓ࣮ᴩɛɝɕɛɝϠ۾ȽЄȠɥͷɜ޴းɋȻढͽɞȦȻɂ
ȺȠɑȮɦǿȰȪȹȦɁࡄᯚȽЄȠɂᴩ͍ျɁϠ۾ȽᚐӦȾȝȤɞᇘɁᄽ૚ᄑȽ͓ᚹźȰɟȾ
ɛȶȹᠢȗɁ᜛႕ȟԚґȾȰȪȹ෫ᤕȾ਽߿ȨɟȲźȾɛȢᄾछȪɑȪȲǿȉᴦ
Ȼᝢ஥ȪȹȗɞǿȦȦȺᴩȰɁঢ়Ɂѓ࣮ȻȗșᴩϠ۾ȽɞᴩࡄᯚȽЄȠɂᴩŽᴥthis sublime workᴦ 
well merited the direct interposition of God in the great act of substitution, whereby the plan of 
redemption was fully and forever consummated.žᴥȈ͍ျɁϠ۾ȽᚐӦȾȝȤɞᇘɁᄽ૚ᄑȽ͓ᚹź
ȰɟȾɛȶȹᠢȗɁ᜛႕ȟԚґȾȰȪȹ෫ᤕȾ਽߿ȨɟȲźȾɛȢᄾछȪɑȪȲȉᴦȻͤțȹȗɞǿ
ȦɁᇘɁᄽ૚ᄑȽ͓ᚹȻȪȹɁᠢȗᴥ܍̈́ᄑˁစᡵᄑঢ়ᴦɁ᜛႕ȟԚґȾȰȪȹ෫ᤕȾ਽߿ȨɟȲɁ
ɂᴩɮɲʃˁɷʴʃʒɁпႆ๫ɥᣮȪȹᴩ࿑ȾᇘɁॅފᴥḩ˩ᜤऀႊ୫ՎྃᴦȻȪȹɁ᪃᝖ᴩ൏ݏȕ
ɞଡ଼țᴩȨɑȩɑȽგȽȼɁᯆȠɁȗɗȪᴩȰȪȹԚޏౝɁпȠᠢȗȻȰɁڨȗȻȪȹɁे๊ˁ ஡ˁۿ
ۿɁྸȽɞᇘᴥḩ˨ૡ୫ՎྃᴦɁծɁᅔ࣋ ᴥˁఊঢ়ɁᴦॅފɑȲୗȗ˿ᴥသᴦȻȪȹɁ෫ᤕɁږɝ਽
ȪɥᣮȪȹȺȕɞȻȗșȦȻɥ৙֞Ȫȹȗɞǿ
ǽȨɜȾɹʳɮʽɂᴩ
ŽBecause Christ is holy, and we are to be like him, and because Żwithout holiness no man shall 
see the Lord.ż  Our condition, and the time when, in that condition, we are to be presented 
are set forth.  To my mind that is clear enough.  A man’s body is imperfect.  Jesus Christ was 
the only perfect man since the fall.  when a man’s body is consigned to the grave it is still an 
imperfect body, but his soul, if he died in the faith of Jesus Christ, will be cleansed by the blood 
of Jesus, for Żthe blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin,ż and it will be fit for 
Heaven, and angelic associations.  At the resurrection, that body will be raised a prefect, glorious 
body like unto Christ’s. The soul already perfect will reinhabit that glorious body, and thus will 
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be presented unblameable in holiness at Christ’s coming.žᴥȈɷʴʃʒɂᇘᐥȺȕɝɑȬɁȺᴩ
ɢȲȪȲȴɕयɁɛșȾȕɞɌȠȺȕɝɑȬǿȽȯȽɜɃᴩȊᐥԇȽȢȪȹȳɟɕ˿ɥ᛻ɞȦȻ
ɂȽȗȺȕɝɑȪɚșǿȋɢȲȪȲȴɁ࿡ৰȻȰȪȹȰɁ࿡ৰȺɢȲȪȲȴȟᇉȨɟɞɌȠ஽ɂ
ᣖɌɜɟȹȗɑȬǿɢȲȪɁ॑ȾȰɟɂԚґȾ஥ɜȞȺȕɝɑȬǿ̷ɁͶɂ˪ީпȺȕɝɑȬǿ
ɮɲʃˁɷʴʃʒɂڠᏘ͏఼Ȳȳˢ̷ީпȽ̷ȺȕɝɑȪȲǿ̷ɁͶɂۃɋȻຝȨɟɞ஽ᴩȰ
ɟɂȽȝ˪ީпȽͶȺȬǿȪȞȪᴩयɁ᯽ɂᴩɕȪयȟɮɲʃˁɷʴʃʒɁα͒Ⱦȝȗȹ̪Ȣ
ȽɟɃᴩɮɲʃɁᚌȾɛȶȹຏɔɜɟɞȺȪɚșǿȽȯȽɜᴩȊॅފɮɲʃˁɷʴʃʒɁᚌɂȬ
ɌȹɁᏘȞɜɢȲȪȲȴɥຏɔȹȢȳȨɝȋᴩȰȪȹȰɟɂۿّȻȰȪȹۿΈɁ̬᪨ȾնșȞɜ
ȺȕɝɑȬǿे๊Ɂ஽ȾᴩȰɁͶɂɷʴʃʒɁɛșȽީпȽᴩಂбɁͶȾ˨ȥɜɟɞȺȪɚșǿ
ȬȺȾީпȽȰɁ᯽ɂᴩȰɁಂбɁͶȾѓɆͳɓȺȪɚșǿȦșȪȹᴩɷʴʃʒɁ఼ᒱ஽Ⱦᐥ
ȨȾȝȗȹ៪ɔɁȽȗᐐȻȪȹᇉȨɟɞȺȪɚșǿȉᴦ
Ȼȗș࢑ఖɥ੿ȗȹȗɞɁȺȕɞǿȦɟɂᴩʛɰʷɕպȫ࢑ఖɥ੿ȗȹȗȲɛșȾᴩɷʴʃʒᐐɂఊ
ऻȾɂྸȽɞᇘɁॅފˁୗȗ˿ȽɞɮɲʃˁɷʴʃʒɥᄻൈȻȪȹȗɞȻȗșȦȻɥ৙֞Ȫȹȗɞǿ
ȬȽɢȴᴩఊऻȾɂᴩȰɁᄻൈȻȪȹɁɮɲʃˁɷʴʃʒɁಂбɁͶɁɛșȾɢȲȪȲȴɷʴʃʒᐐ
ɕ۰țɜɟɞȦȻɥȰɁጙశȻȪȹ࢑ఖȪȹȗɞɁȺȕɞ 7ᴦǿ
ǽḪॅފˁྸȽɞᇘɋɁঢ়
ǽ˨ᣖḩྸȽɞᇘɁঢ়Ɂ਽߿ȻȪȹɁॅފɮɲʃˁɷʴʃʒᴩȾߦȪȹᴩɷʴʃʒᐐɂᴩɑȭα͒Ⱦ
ȝȗȹՙ߁ȪᴩఏिȪȹȗȢȦȻȾȽɞǿȦɟɂᴩп̷ಐᄑȾՙӦᄑȽख़ኌȺȕɞǿȪȞȪᴩɷʴʃ
ʒᐐɂȰɟȳȤȾɂඨɑɜȽȗǿȨɜȾᴩȰșȪȲॅފɮɲʃˁɷʴʃʒȨɜȾॅފȻ෫ᤕȾˢͶȽ
ɞྸȽɞᇘȾߦȪȹሥ഍ᄑȾख़ኌȪᴩঢ়ȪȹȗȢȦȻɋȻտȞșȦȻȾȽɞǿ
ǽʛɰʷɕɹʳɮʽɕᴩȰșȪȲঢ়ȾȷȗȹᣖɌȹȗɞɁȺȕɞȟᴩȦȦȺɂ˿ȾɹʳɮʽɁᝢଡ଼Ⱦ
ȝȤɞ᜘ᕹȾาᄻȪȹɒȲȗǿɑȭᴩ
ŽWhat has our love to do toward having us presented unblameable in holiness? ˁ ˁBecause 
Christ is holy, and we are to be like him, and because Żwithout holiness no man shall see the 
Lord.żžᴥȈᐥԇȾȝȗȹɢȲȪȲȴɥ៪ɔɁȽȗᐐȻȪȹᇉȨɟɞɁȾտȤȹɢȲȪȲȴɁঢ়ɂ
ͷɥȬɌȠȺȕɝɑȪɚșȞᴼ ᴥˁ˹Ⴉᴦˁ ɷʴʃʒɂᇘᐥȺȕɝɑȬɁȺᴩɢȲȪȲȴɕयɁ
ɛșȾȕɞɌȠȺȕɝɑȬǿȽȯȽɜɃᴩȊᐥԇȽȢȪȹȳɟɕ˿ɥ᛻ɞȦȻɂȽȗȺȕɝɑȪɚ
șǿȋȉᴦ
ȻᣖɌȹȗɞɛșȾᴩɑȭŽour lovežᴥȈɢȲȪȲȴɁঢ়ɂȉᴦɂᴩᇘᐥȽɞᴩȬȽɢȴᴩᇘɁॅފȽɞŽᴥwe 
areᴦto be like him,žᴥȈɷʴʃʒɁɛșȾȕɞɌȠȺȕɝɑȬǿȉᴦȦșȪȲɷʴʃʒɋɁሥ഍ᄑȽঢ়ɂᴩ
щͶᄑȾɂᴩȰɁଡ଼͢ɗʋʭʤʵȺɁцպᇊઙɗᇏɝɗ᠆ᏩɑȲ޶ଡ଼ȽȼȾးɟȹȢɞȦȻȾȽɞǿ
ȰɟɜɁҰےɑȲᯚ੔ȾɂɷʴʃʒɁȪɞȪȻȪȹɁԚޏౝȟ॒ȭૡȥɜɟȹȗɞɁȺȕɞǿ
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ǽɑȲᴩɹʳɮʽɂȰɁঢ়ȻᩜᣵȪȹᴩ
ŽThere can be no doubt that love is a creation, for both doctrine and experience teach that he 
whom God loves, in him he creates love on the principles of cause and effect; for when the man 
fully realizes that God does love him he loves God in return; and the slightest drawing to him, I 
may remark, is the result of His Spirit, and should be encouraged by us.žᴥȈঢ়ȟӁᣲȺȕɞȦȻ
ɂჀșȦȻȟȺȠɑȮɦǿȽȯȽɜᴩଡ଼ᏲȻጽ᮷ȟଡ଼țɞȦȻɂᴩᇘȟঢ়ȬɞयɂᴩयȾȝȗ
ȹयɂՁىȻፀ౓ɁՁҬȾɛȶȹঢ়ɥӁᣲȪɑȬǿȽȯȽɜ̷ɂᇘȟयɥঢ়ȪȹȗɞȦȻɥԚ
ґȾনɞ஽ȾᴩयɂᣌᇊȻȪȹᇘɥঢ়ȪɑȬǿȰȪȹᴩȰɁఊɕɢȭȞȽयɋɁऀȠ߆Ȯɕᴩ
ɢȲȪɂᣖɌȲȗȟᴩᇘɁᐥ᫜Ɂፀ౓ȺȕɝᴩȰȪȹɢȲȪȲȴȾɛȶȹܟӘȨɟɞɌȠȺȕ
ɝɑȬǿȉᴦ
Ȼ᜘ՒȪȹȗɞǿŽwhen the man fully realizes that God does love him he loves God in return;žᴥȈ̷
ɂᇘȟयɥঢ়ȪȹȗɞȦȻɥԚґȾনɞ஽ȾᴩयɂᣌᇊȻȪȹᇘɥঢ়ȪɑȬȉᴦɂᴩᝊȪȢ᜘țɃᴩ
ȰɁ˵ᐐɁŽthe direct interpositionžᴥȈᄽ૚ᄑȽ͓ᚹȉᴦᴥḩɥՎྃᴦȻȪȹɁॅˁފ ୗȗ˿Ƚɞɮɲʃˁ
ɷʴʃʒɥᣮȪȹᴩɷʴʃʒᐐɂȰɁॅފɁྸȽɞᇘɥᣌᇊȻȪȹঢ়Ȫᴩ̈́țɞȻȗșȦȻȾȽɞǿ
ǽȨɜȾᴩɹʳɮʽɂŽthe slightest drawing to him, I may remark, is the result of His Spirit, and 
should be encouraged by us.žᴥȈȰɁఊɕɢȭȞȽयɋɁऀȠ߆ȮɕᴩɢȲȪɂᣖɌȲȗȟᴩᇘɁᐥ
᫜Ɂፀ౓ȺȕɝᴩȰȪȹɢȲȪȲȴȾɛȶȹܟӘȨɟɞɌȠȺȕɝɑȬȉᴦȻᣖɌȹȗɞɛșȾᴩȦ
ȦȺɂፀࠈᴩॅފˁྸȽɞᇘȨɜȾɂᐥ᫜ᴥᇘɁӌᴦɋɁঢ়ȻȗȶȲᴩ˧ͱˢͶɁᇘɋɁঢ়ɥɕֆɦ
ȺȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ǽḫЬअঢ়
ǽȦɁЬअঢ়ɂᴩα͒ȾȝȤɞЬअঢ়ȺȕɞǿɗɂɝᴩʛɰʷɕɹʳɮʽɕȦɁȦȻȾȷȗȹɂᎱɝ
ᣌȪᣖɌȹȗɞɁȺȕɞȟᴩȦȦȺɂ˿ȾɹʳɮʽɁᝢଡ଼Ȟɜ᛻ȹȗȢǿ
ŽWith such love as is urged upon us by the Gospel the Christian rises far above the ravings of 
prejudice, the ambitions of limited self, and the clanishness of church or party, but, loving God 
most of all, he loves Christians because they are God’s children.žᴥȈᇩᬩȾɛȶȹɢȲȪȲȴȾ
΢ȨɟȹȗɞȰɁɛșȽঢ়ȻцȾᴩɷʴʃʒᐐɂϡ᛻ɁȲɢ᜘ᴩ᪅ɜɟȲᒲࢄɁ᥿ఖᴩȰȪȹ
ଡ଼͢ɑȲଡ଼์Ɂ์᩟ɥᤕȢᠰțɑȬǿȪȞȪᴩఊɕᇘɥঢ়ȪȹᴩयɂɷʴʃʒᐐȲȴɥঢ়ȪɑȬᴩ
ȽȯȽɜɃयɜɂᇘɁފΖȲȴȺȕɞȞɜȺȬǿȉᴦ
ɹʳɮʽɂᴩɷʴʃʒᐐȟŽloving God most of all, he loves Christians because they are God’s 
children.žᴥȈఊɕᇘɥঢ়ȪȹᴩयɂɷʴʃʒᐐȲȴɥঢ়ȪɑȬᴩȽȯȽɜɃयɜɂᇘɁފΖȲȴȺȕ
ɞȞɜȺȬȉᴦȻᣖɌȹȗɞɛșȾᴩɷʴʃʒᐐɂᇘɁފΖȲȴȻȪȹȝ̠ȗȾঢ়ȪնșɌȠȽɁȺ
Ȉୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉ
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ȕɞǿȬȽɢȴᴩۿ٥˥࿎Ɂ˿ȽɞྸȽɞᇘȻȰɁఊঢ়Ɂॅˁފ ᩋފᴥʷ˂ʨ 8ᴷ 29ᴩʢʠʳɮ 1ᴷ 6ᴦ
ȽɞɮɲʃˁɷʴʃʒȾȝȗȹȕɞȻȦɠɁᇘɁފΖȲȴȻȪȹᴩɷʴʃʒᐐɂ۾ȗȽɞᴩα͒Ⱦȝ
Ȥɞ޿஋ȽɁȺȕɞǿ
ǽḬȬɌȹɁ̷ȁɋɁঢ়
ǽȰșȪȲα͒ȾȝȤɞЬअঢ়ɁɒȽɜȭᴩɷʴʃʒᐐɂȨɜȾȬɌȹɁ̷ȁɥɕঢ়ȬɌȠȺȕɞȻᴩ
ʛɰʷɕɹʳɮʽɕྒ॑ȾӳɔȹȗɞǿʛɰʷȟᴩൈᭉɁ᜘ᕹȾȝȗȹᴩ
ŽŻAnd the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, 
even as we do toward you:žᴥȈȊȰȪȹ˿ȟȝ̠ȗɁঢ়ȻȰȪȹȬɌȹɁ̷ȁɋɁঢ়Ⱦȝȗȹۄ
ȪӏțɞȦȻɥȕȽȲȟȲȾȨȮȹȢȳȨȗɑȬɛșȾǿɑȨȾɢȲȪȲȴȟȕȽȲȟȲȾȬ
ɞɛșȾǿȉᴦ
ȻȬɌȹɁ̷ȁɋɁঢ়ɥᇏȶȹȗɞɛșȾᴩɹʳɮʽɕᴩ
ŽTherefore this love is a necessity in the life that seeks a steady development here in 
righteousness, and a full fruition of all hopes in the beyond where life will be lived in its purity, 
peace, and love.  Why should we love all men? God is no respecter of persons, since he loves all 
men, how can we do otherwise than love them?žᴥȈȰɟəțȾȦɁঢ়ɂᴩȦȦȺɂᏲȾȝȗȹ
ڜِȽᄉࠕɥȰȪȹȰȦȺɂႆȟȰɁጠ໼ᴩࢲ֪ᴩঢ়ȾȝȗȹႆȠɜɟɞȺȕɠș఼˰ȺɁȕ
ɜəɞ࢑ఖɁпȠ޴းɥ෰ɔɞ̷ႆȾȝȗȹ॒ᛵȽɕɁȺȕɝɑȬǿȽȯɢȲȪȲȴɂȬɌȹ
Ɂ̷ȁɥঢ়ȬɌȠȽɁȺȪɚșȞᴼᇘɂ̷ȁɥͷɜᠡࠔȬɞᐐȺɂȕɝɑȮɦǿȽȯȽɜयɂ
ȬɌȹɁ̷ȁɥঢ়ȪȹȝɜɟɞȞɜȺȬǿȗȞȾɢȲȪȲȴɂयɜɥঢ়ȬɞɁȾͅɁ஁ศȺȬ
ɞȦȻȟȺȠɑȬȞᴼȉᴦ
ȻᴩȬɌȹɁ̷ȁɥঢ়ȬɌȠȺȕɞȻӳɔȹȗɞǿȰɟɂᴩᇘȟŽsince he loves all menžᴥȈȽȯȽ
ɜȬɌȹɁ̷ȁɥঢ়ȪȹȝɜɟɞȞɜȉᴦȺȕɝᴩᏲɥɂȫɔጠ໼ᴩࢲ֪ᴩঢ়ȾȝȗȹпȠ޴းɥ෰
ɔȹȝɜɟɞȞɜȺȕɞǿȰɁпȠ޴းɁȲɔɁпȠൌኰɑȲᄻൈȻȪȹᴩɮɲʃˁɷʴʃʒȟԚޏ
ౝȞɜɁे๊ɥᣮȪȹۿɁྸȽɞᇘȻцȾॅފˁୗȗ˿ˁЇȽɞ˿ȻȪȹɢȲȪȲȴȬɌȹɁ̷ȁɥ
ࢠȾગȠᴩږɝ਽ȪȹȝɜɟɞəțȾᴩɢȲȪȲȴɂȬɌȹɁ̷ȁɥঢ়ȬɌȠȽɁȺȕɞǿ
ǽḭஓటɋɁঢ়
ǽҰᣖɁḬȬɌȹɁ̷ȁɋɁঢ়ᴩȾፖȗȹᴩɹʳɮʽɂȨɜȾᴩஓటɋɁঢ়ȾȷȗȹɕᣖɌȹȗɞɁ
ɂᴩᯆȠȺȕɞǿȰɟɕᴩ͏˩ɁɛșȾȞȽɝᩋɔȾᣖɌȹȗɞǿ
ŽI honor and love all who thus feel the promptings of a pure unselfish brotherly love; and I 
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would rather far be an humble votary at the shrine of those who, in thought and labor, in life 
and in death, sought the elevation of the degraded, the broadening of fraternal relations, and 
the inculcating of principles which bind heart to heart the sons of men, than to stand over the 
mouldering dust of the greatest warriors who have ever stained the earth with the blood of their 
fellow men.  We are here, as Christians, in these fair isles, not to seek the further degradation 
of the inhabitants; not, with rude iconoclastic act, to demolish their temples; not to offer them 
a substitution of rites and ceremonies, neither force on them the emptiness of pretentious 
vicegerency claims, nor bind their thought; not to turn their allegiance from the Mikado and 
the powers that be; but with the open Bible -- thank God for it in Japan to-day -- with its grand 
principles, glorious doctrines, and inspiring promises, to wage a peaceful warfare in those 
spheres of thought and feeling where the reason, judgment, and conscience of men are touched 
and acted upon for their eternal interests.  We seek the elevation of the Japanese that they may 
become what they ought to be, and what they will be by the acceptance of the Gospel of Jesus 
Christ, which we believe they will do.  And surely while here, far from the associations of our 
native lands, we need to be closely united in love as God’s children, and possess true love for all 
who tread the soil of the Mikado’s Empire.žᴥȈɢȲȪɂᴩጠዩȽ᫿ҟࢄᄑЬअঢ়Ɂ΢᣹ɥ৞ȫɞ
ȬɌȹɥ߰ɆᴩȰȪȹঢ়ȪɑȬǿȰȪȹɢȲȪɂᴩयɜɁ͓ᩖɁ̷ȁɁᚌȺɕȶȹ٥˨ɥȞȷ
ȹ෵ȪȹȠȲఊɕϠ۾Ƚ੉ۢȲȴɁనȴɞȴɝɁ˨Ⱦ቏ȷȦȻɛɝɕᴩ९ᐎȻәЄȾȝȗȹႆ
ȻඳȾȝȗȹͲֿͱɁտ˨ᴩЬअᩜΡɁછ۾ᴩȰȪȹလᄽȾ̷ȁɁފȲȴɥፀɉՁျɁҩԱɥ
෰ɔȲ̷ȁɁᇘᇋȾȝȗȹនᤓȽᇘޮȺɓȪɠɂɞȞȾȕɝȲȗɁȺȬǿɢȲȪȲȴɂᴩȦɟ
ɜɁጨ௔ɜȪȗࡀȁȾȝȗȹɷʴʃʒᐐȲȴȻȪȹȦȦȾȗɑȬǿȰɁͳ෢ɁȨɜȽɞͲֿԇ
ɥ෰ɔȹɂȗɑȮɦȪᴩयɜɁߥ᪋ɥᆍەȬɞዮ௪ȽϭЅᆍە˿ᏲᄑᚐའɥɕȶȹȺɂȽȢᴩ
ᇊઙɗЕࣻɁ͍ျɥयɜȾᇉȬɁȺɕȽȢᴩ෥՘ȶȲ͍ޮᄑᛵ෰ɁሳᘑȨɥयɜȾऐȗɞɁȺ
ɕȽȢᴩयɜɁ९৊ɥᎌɞɁȺɕȽȢᴩး٣ȬɞʩɵʓȻ൏ӌȞɜयɜɁड़᝚॑ɥᑔȤɞɁȺ
ɂȕɝɑȮɦǿȪȞȪᴩᐊᜭȨɟȲᐥంź̾ஓஓటȾȝȗȹȰɁȲɔȾᇘȾ৞ពȪɑȬȟźȻ
цȾᴩȰɁጨ௔ɜȪȗՁျᴩᢚȞȪȗଡ଼ᏲȰȪȹᐥ᫜Ɂ֌ȠᣅɓጙశȻцȾᴩȰȦȺ̷ȁɁျॴᴩ
Ҝ୽ᴩȰȪȹᓦឧȟयɜɁ෫ᤕȽɞҟᄬɁȲɔȾ᜔ɟɜɟЄȞɟɞȻȦɠɁ९৊ɗ৞ষɁȰɟ
ɜɁᬻڒȾȝȗȹࢲ֪Ƚ੉ȗɥᤁᚐȬɞȲɔȺȕɝɑȬǿɢȲȪȲȴɂयɜȟȕɞɌȠɕɁȾ
Ƚɞஓట̷Ɂտ˨ᴩȰȪȹयɜȟȬɞȺȕɠșȻαȫɞȻȦɠɁɮɲʃˁɷʴʃʒɁᇩᬩɁՙ
ȤоɟȾɛȶȹयɜȟȕɞȺȕɠșɕɁɥ෰ɔɑȬǿȰȪȹᆬȞȾˢ஁ȦȦȺɂᴩɢȲȪȲȴ
ɁʗɮʐɭʠȽ٠٥Ɂ̬᪨ȞɜɂᤕȢᴩɢȲȪȲȴɂᇘɁފΖȲȴȻȪȹঢ়Ⱦȝȗȹ߈૚Ⱦፀ
Ɇ͇ȠᴩȰȪȹʩɵʓɁّࢗɁ٠٥ɥᡍɓȬɌȹɋɁᅊ޴Ɂঢ়ɥ੔఍ȬɞȦȻȟ॒ᛵȺȕɝɑ
Ȭǿȉᴦ
ǽȦȦɁȻȦɠɂᴩʛɰʷȾɂȽȗɹʳɮʽȽɜȺɂɁᴩஓటɋɁঢ়Ⱦȷȗȹ੽᫪ȨɟȹȗɞɁȺᴩ
ɢȲȪȲȴஓట̷Ⱦɂ࿑Ⱦᒾ֞຅ȗʫʍʅ˂ʂȺȕɞ 8ᴦǿɑȭᴩŽI honor and love all who thus feel 
Ȉୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉ
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the promptings of a pure unselfish brotherly love; and I would rather far be (an humble votary at the 
shrine of) those who, in thought and labor, in life and in death, sought the elevation of the degraded, 
the broadening of fraternal relations, and the inculcating of principles which bind heart to heart the 
sons of men, than to stand over the mouldering dust of the greatest warriors who have ever stained 
the earth with the blood of their fellow men.žᴥȈɢȲȪɂᴩጠዩȽ᫿ҟࢄᄑЬअঢ়Ɂ΢᣹ɥ৞ȫɞȬ
Ɍȹɥ߰ɆᴩȰȪȹঢ়ȪɑȬǿȰȪȹɢȲȪɂᴩयɜɁ͓ᩖɁ̷ȁɁᚌȺɕȶȹ٥˨ɥȞȷȹ෵Ȫȹ
ȠȲఊɕϠ۾Ƚ੉ۢȲȴɁనȴɞȴɝɁ˨Ⱦ቏ȷȦȻɛɝɕᴩ९ᐎȻәЄȾȝȗȹႆȻඳȾȝȗȹͲ
ֿͱɁտ˨ᴩЬअᩜΡɁછ۾ᴩȰȪȹလᄽȾ̷ȁɁފȲȴɥፀɉՁျɁҩԱɥ෰ɔȲ̷ȁᴥɁᇘᇋ
ȾȝȗȹនᤓȽᇘޮᴦȺɓȪɠɂɞȞȾȕɝȲȗɁȺȬȉᴦȻᴩஓట̷ˢᓐȾȷȗȹɁܧ৙ᄑȽ᜻Ι
ɥȪȹȗɞǿஓట̷ɂᴩ࿑ȾŽthose who ... sought the elevation of the degraded, the broadening of 
fraternal relations, and the inculcating of principles which bind heart to heart the sons of menžᴥȈͲ
ֿͱɁտ˨ᴩЬअᩜΡɁછ۾ᴩȰȪȹလᄽȾ̷ȁɁފȲȴɥፀɉՁျɁҩԱɥ෰ɔȲ̷ȁȉᴦȻȪȹ
ɹʳɮʽȾɛȶȹȰɟȽɝȾ᜻ΙȨɟȹȗɞǿȰȪȹȰɟɜɁஓట̷ɥፀɆ͇Ȥȹȗɞᴩޭଡ଼ᴥᇘᇋ
ɗߥ᪋Ƚȼᴦɗ୑ผᴥʩɵʓȻ൏ӌᴦȾȷȗȹɕᴩஓట̷ȻᩜᣵȸȤȹȰɟȽɝɁ᜻Ιɥ˫țȹȗɞ
Ȼᐎțɜɟɞǿ
ǽͅ஁ȾȝȗȹᴩɹʳɮʽɂɷʴʃʒᐐȻȪȹᴩŽwith the open Bible -- thank God for it in Japan to-
day -- with its grand principles, glorious doctrines, and inspiring promises, to wage a peaceful warfare 
in those spheres of thought and feeling where the reason, judgment, and conscience of men are 
touched and acted upon for their eternal interests.  We seek the elevation of the Japanese that they 
may become what they ought to be, and what they will be by the acceptance of the Gospel of Jesus 
Christ, which we believe they will do.žᴥȈȪȞȪᴩᐊᜭȨɟȲᐥంź̾ஓஓటȾȝȗȹȰɁȲɔȾᇘ
Ⱦ৞ពȪɑȬȟźȻцȾᴩȰɁጨ௔ɜȪȗՁျᴩᢚȞȪȗଡ଼ᏲȰȪȹᐥ᫜Ɂ֌ȠᣅɓጙశȻцȾᴩȰ
ȦȺ̷ȁɁျॴᴩҜ୽ᴩȰȪȹᓦឧȟयɜɁ෫ᤕȽɞҟᄬɁȲɔȾ᜔ɟɜɟЄȞɟɞȻȦɠɁ९৊ɗ
৞ষɁȰɟɜɁᬻڒȾȝȗȹࢲ֪Ƚ੉ȗɥᤁᚐȬɞȲɔȺȕɝɑȬǿɢȲȪȲȴɂयɜȟȕɞɌȠɕ
ɁȾȽɞஓట̷Ɂտ˨ᴩȰȪȹयɜȟȬɞȺȕɠșȻαȫɞȻȦɠɁɮɲʃˁɷʴʃʒɁᇩᬩɁՙȤ
оɟȾɛȶȹयɜȟȕɞȺȕɠșɕɁɥ෰ɔɑȬȉᴦȻɕᣖɌȹȗɞǿȦɁ˹ȺᴩఊऻȾŽWe seek 
the elevation of the Japanese that they may become what they ought to be, and what they will be by 
the acceptance of the Gospel of Jesus Christ, which we believe they will do.žᴥȈɢȲȪȲȴɂयɜȟ
ȕɞɌȠɕɁȾȽɞஓట̷Ɂտ˨ᴩȰȪȹयɜȟȬɞȺȕɠșȻαȫɞȻȦɠɁɮɲʃˁɷʴʃʒɁ
ᇩᬩɁՙȤоɟȾɛȶȹयɜȟȕɞȺȕɠșɕɁɥ෰ɔɑȬȉᴦȻ᭐ȶȹȗɞɁɂᴩɢȲȪȲȴஓట
̷ɷʴʃʒᐐȾȻȶȹɕɑȨȪȢպ৞ȬɞȻȦɠɁஓట̷ɷʴʃʒᐐɁΈ֤ȺȕɞȻ९ɢɟɞɁȺȕ
ɞ 9ᴦǿ
ᴥ3ᴦɹʳɮʽȾȝȤɞȈୢᇘঢ̷়ȉ
ǽȬȺȾƋ1ᴥ1ᴦᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ᴩȾȝȗȹ᜔ɟȲɛșȾᴩး٣ɁȻȦɠɹʳɮʽȾɛɞȈୢ
ᇘঢ̷়ȉɁᝢଡ଼ɗᜓᝢɂ᛻ȷȞȶȹȗȽȗǿȰɟȟȼȦȞȾᅋȶȹȗɞɁȞᴩȕɞȗɂᴩȰɕȰɕȽ
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ȗɁȞɕᴩɢȞɜȽȗǿȪȞȪᴩɹʳɮʽȟջաࠎᔐ֪ޙಇȺૡȥȲȈୢᇘঢ̷়ȉɛɝ3ࢳҰȾᣖɌ
ɜɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȟఊᣋ୿ȲȾᄉ᛻ȨɟȲȦȻȾɛɝᴩȦɁȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉȻȰ
ɁȈɹʳɮʽɁୢᇘঢ̷়ᴥൈ᝙ᴦȉȻɁᩜΡȟȝȝɛȰ᛻ᣮȮɞɛșȾ९ɢɟɞǿȰɁ˵ᐐɁᩜΡȾ
ȷȗȹɁาᄻཟɥ͏˩Ⱦમȥȹɒɞǿ
ǽḧȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉɂᴩȈɹʳɮʽɁୢᇘঢ় ᴥ̷ൈ᝙ᴦȉɥȬȺȾᕩᓾȻȪȹֆɦȺȗɞǿ
ǽȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉȾȝȤɞঢ়Ɂ࿑ौȾȷȗȹɂᴩᴥ2ᴦɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȾȝȤɞঢ়Ɂ࿑ौᴩ
ȾȝȗȹଊᛵȪȹȠȲȻȝɝȺȕɞǿȬȽɢȴᴩɹʳɮʽɁᝢଡ଼ɂᴩḧ̷ᩖȾȷȗȹḨᇘɁঢ়Ȟɜঢ়
ɂႆɑɟɞḩྸȽɞᇘɁঢ়Ɂ਽߿ȻȪȹɁॅފɮɲʃˁɷʴʃʒḪॅފˁྸȽɞᇘɋɁঢ়ḫЬअঢ়Ḭ
ȬɌȹɁ̷ȁɋɁঢ়ḭஓటɋɁঢ়ᴩȻȗȶȲȨɑȩɑȽঢ়Ɂ࿑ौȽȼɥៈȞȾֆɦȺȗɞȦȻȟҜ஥
ȪȲǿȰșȪȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȟᚐɢɟȲɁɂᴩஓటȺɁʴʾɫɮʚʵᴥα͒ᜁᥪᴦȟᄱɝ˨ȟȶȲ
஽ఙȺȕȶȲȻȗșȦȻȺȕɞȟᴩɹʳɮʽɂঢ়Ⱦɛɞʴʾɫɮʚʵ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ɥᄻ઩ȪȹȗȲɛșȾɕ९ɢɟ
ɞɁȺȕɞǿ
ǽͅ஁ᴩȗɑȳ᛻ȷȞȶȹȗȽȗȈɹʳɮʽɁୢᇘঢ় ᴥ̷ᝢଡ଼ኄᴦȉɂᴩߵ ȽȢȻɕ࿳ᏲᄑȾᐎțɟɃᴩ
˨ᜤɁȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉɁ˹ɁᴩḪॅފˁྸȽɞᇘɋɁঢ়ḫЬअঢ়ḬȬɌȹɁ̷ȁɋɁ
ঢ়ȻȗȶȲঢ়Ɂ࿑ौɥֆɦȺȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ǽȰɟəțȾᴩȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉɂᴩȈɹʳɮʽɁୢᇘঢ̷়ᴥൈ᝙ᴦȉɥȬȺȾᕩᓾȻȪ
ȹֆɦȺȗɞȻᐎțɜɟɞɁȺȕɞǿ
ǽḨ ȈɹʳɮʽɁୢᇘঢ̷়ᴥൈ᝙ᴦȉɂᴩȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉɥҰ૬ȻȪȹՎᐎȾȬɞȦȻ
ȟ᥾ᛵȺȕɞǿ
ǽ˨ᜤḧɁɛșȾᴩȈɹʳɮʽɁୢᇘঢ̷়ᴥᝢଡ଼ኄᴦȉɂᴩɑȳ᛻ȷȞȶȹȗȽȗǿȗɗᴩ͑ Ⱦ᛻ȷȞȶ
ȲȻȪȹɕᴩȰɟɂҰᜤɁɛșȽ࿳ᏲᄑȽю߁ȺȕɞժᑤॴȟȕɞǿȗȭɟȾȪȹɕᴩȈɹʳɮʽɁ
ୢᇘঢ̷়ᴥൈ᝙ᴦȉȾȷȗȹᐎߔȬɞȾ᪨Ȫȹɂᴩ˨ᜤɁɛșȽᴩঢ়ɁៈȞȽ࿑ौɥֆɦȳȈᄉ᛻Ȩ
ɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉɥҰ૬ȻȪȹՎᐎȾȬɞȦȻȟ᥾ᛵȺȕɠșǿȰɟɜɁঢ়ɁៈȞȽ࿑ौɂᴩژ
టᄑȽᴩ߈૚Ƚᴩᩜᣵɥ఍ȪȹȗɞȞɜȺȕɞǿటሟɂᴩȦɁȲɔɁˢᐎȻȗșȦȻȾɕȽɞǿ
ǽḩȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉȾȝȤɞঢ়Ɂ࿑᠎Ⱦȷȗȹ
ǽ˨ᣖɁᴥ1ᴦᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ᴥ2ᴦɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȾȝȤɞঢ়Ɂ࿑ौȞɜᴩɹʳɮʽȨ
ɜȾɂΈाʛɰʷɗɮɲʃˁɷʴʃʒȾȝȤɞঢ়Ɂ࿑᠎ȾȷȗȹɑȻɔȹȝȠȲȗǿᴥ2ᴦɹʳɮʽɁ
ᝢଡ଼ȾȝȤɞঢ়Ɂ࿑ौɁ˹Ɂᴩ࿑ȾḨᇘɁঢ়Ȟɜঢ়ɂႆɑɟɞḩྸȽɞᇘɁঢ়Ɂ਽߿ȻȪȹɁॅފɮ
ɲʃˁɷʴʃʒḪॅފˁྸȽɞᇘɋɁঢ়ḫЬअঢ়ḬȬɌȹɁ̷ȁɋɁঢ়ḭஓటɋɁঢ়ᴩȞɜ᜘țɞȦ
ȻɂᴩȰɟɜɁȨɑȩɑȽঢ়ɂᴩ߈૚ȽᩜᣵȟȕɞȻպ஽ȾцᣮȽպȫॴ᠎ȟȕɞȻᐎțɜɟɞǿȰ
ɟɜɁঢ়ɂᴩɹʳɮʽɁ᜘ᕹȺɂȈ᫿ҟࢄᄑᴥЬअᴦঢ়ȉᴥᴥ2ᴦḭɁऀႊ୫˹ᴦᴩᐥంɁ᜘ᕹȺ᜘ț
ɃᴩȈɬɶʤ˂ᴥ ᴦɁঢ় 10ᴦȉȻȪȹᛵጙȨɟɞǿȦɟɂᴩͅᐐ˹॑ᄑˁͅᐐ܍̈́ᄑˁͅᐐ
᠙˫ᄑȽঢ়Ȼ᜘ɢɟȹȗɞǿȦșȪȲ࿑᠎ɥ఍Ȭɞঢ়ɂᴩҰᣖɁɛșȾᴩɢȲȪȲȴ̷ᩖȞɜɂႆɑ
Ȉୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉ
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ɟȽȗঢ়ȺȕɞǿɢȲȪȲȴ̷ᩖȞɜႆɑɟɞɁɂᴩᒲࢄ˹॑ᄑˁᒲࢄ੔఍ᄑȽঢ়ȺȕɝᴩȈɲʷ˂
ʃᴥ ᴦɁঢ় 11ᴦȉȻȪȹᅺɜɟȹȗɞǿȦɁȈɲʷ˂ʃɁঢ়ȉȞɜȈɬɶʤ˂Ɂঢ়ȉɋȻ߳Ȟ
ɟɞȲɔȾɂᴩ˨ᜤɁɛșȽঢ়Ɂ࿑ौᴩ࿑ȾȰɁḨᇘɁঢ়Ȟɜঢ়ɂႆɑɟɞḩྸȽɞᇘɁঢ়Ɂ਽߿Ȼ
ȪȹɁॅފɮɲʃˁɷʴʃʒȟ᥾ᛵȽঢ়ȺȕɞȦȻɂᴩȬȺȾᝲȫȲȻȦɠȺȕɞǿ
²ᴫɮɲʃȾȝȤɞȈୢᇘঢ̷়ȉ
ᴥ1ᴦᐥంȾȝȤɞɮɲʃɁȈୢᇘঢ̷়ȉ
ǽɮɲʃȾɛɞȈୢᇘঢ̷়ȉɁଡ଼țɂᴩᐥంȾȝȤɞඒɁ˧ኙ੔ȾژȸȗȹȗɞǿȬȽɢȴʨʉɮȾ
ɛɞᇩᬩం22ᴷ 34ź40ᴩʨʵɽȾɛɞᇩᬩం12ᴷ 28ź34ᴩʵɵȾɛɞᇩᬩం10ᴷ 25ź28ȺȕɞǿȦɟɜ
Ɂ˧ኙ੔ȾɂᴩцᣮཟɕȕɞȟॊܰȽᄾᤏཟɕȕɞǿ̾وɂᴩʨʵɽȾɛɞᇩᬩం12ᴷ28ź34ɥᣮȪ
ȹ᛻ȹȗȢȦȻȾȬɞǿʨʵɽȾɛɞᇩᬩంɂᴩȰɟɜɁ˹ȺఊɕаȾᜤȨɟᴩఊɕաȗᴥA.D.65ź
70ᴦɕɁȻ᜘ɢɟȹȗɞǿɮɲʃɁᐼۦȾͅɛɝɕߵȪɂᣋȗɁȞɕȪɟȽȗǿɑȭɂᴩȰɁρ੔ɥ
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ɂȽȞȶȲǿȉᴥʨʵɽ12ᴷ28ź3412ᴦᴦ
ᴥ2ᴦɮɲʃȾȝȤɞঢ়Ɂ࿑ौ
ǽᐥంȾȝȤɞ͏˨Ɂˢ෉ȞɜᴩɮɲʃȾȝȤɞঢ়Ɂ࿑ौȾȷȗȹȗȢȷȞɥऀȠҋȬȦȻȟȺȠɞ
Ⱥȕɠșǿ͏˩Ɂ6ȷɁ࿑ौȾȽɞ13ᴦǿ
ǽḧऺศޙᐐɁ᠎ץ
ǽ˨ᜤɁᐥంɁˢ෉ȾȝȤɞఊқɁኮȾᴩ
Ȉय
Ȟɟ
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ศ
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ɁșȴȺᴩȼɟȟቼ
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ˢȺȪɚșȞǿȋȉ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ȻȕɞǿȰɁˢ̷Ɂऺศޙᐐɂᴩʨʉɮᇩᬩం22ᴷ34ź40Ɂࢲᚐᜤ̜ȾɛɞȻᴩʰʊʮଡ଼ʟɫʴɿɮ
์ᴥऺศ˿Ᏺ์ᴦɁޙᐐȺȕȶȲǿȦɁʟɫʴɿɮ์ɂᴩகጙᐥంɁ਽୫ɥɂȫɔȰɁᜓ᥺Ɂՠͤɥ
ɕऺศȻȪȹՋಐȾ᥾ɦȫȹȗȲǿȰɟəțȾᴩऺศɁୣȟȼɦȼɦۄțȹᚐȶȹᴩȪȳȗȾ྄᫆Ⱦ
ȽȶȹᚐȶȲɛșȺȕɞǿयɂᴩ९ȗҒȶȹȈȊȕɜəɞ૕ɁșȴȺᴩȼɟȟቼˢȺȪɚșȞȋȉȻ߱
ɀȲǿȰșȪȲᫍץɥयɂɮɲʃȾᝁȪȹɒȲɁȺȕɞǿȰșȪȲ྄᫆ȨɗᫍץɂᴩȰɁˢ̷Ɂऺศ
ޙᐐɗʰʊʮଡ଼ʟɫʴɿɮ์ɁɒȽɜȭᴩး͍ɁɢȲȪȲȴȻɕིᩜΡȺɂȽȗǿɢȲȪȲȴɁٍ֚
ȾɕͬȲɛșȽ۹ȢɁ૕ɗଡ଼țȾ້ɟȹȝɝᴩȰșȪȲ྄᫆ȨɗᫍץȾࢠȾভɑȨɟȹȗɞɁȺȕɞǿ
ǽḨᇘȽɞ˿Ɂঢ়Ɂ૕
ǽȰɟȾߦȬɞɮɲʃɁȝኌțȟาᄻȨɟɞǿ
Ȉɮɲʃɂȝኌ
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ȝȠȹ
ɂɎȞȾȽȗǿȋȉ
ǽɮɲʃɁȝኌțȾȝȤɞቼˢɁ૕Ȼቼ̝Ɂ૕ɂᴩʰʊʮଡ଼ɁᐥъȺȕɞகጙᐥంȞɜɁऀႊȻ
ȪȹኌțɜɟȹȗɞǿҰᐐɁ૕ɂᴩȰɁ႑֤ᜤ6ᴷ4ź5ȞɜɁऀႊȺȕɝᴩՁ୫Ɂʢʠʳɮ᝙Ⱥɂ
Ž žᴥȈᐨȤȉᴦȺܿɑȶȹȗɞɁȺᴩʰʊʮ̷ɂȈʁɱʨȉȻ֣ɦȺȗɞǿयɜɂȦɁբɥᇊ
ઙɁȲɆȧȻȾ֖ᄌȪᴩɑȲුஓ̝وՠȾכțȲǿऻᐐɁ૕ɂᴩɗɂɝகጙᐥంɁʶʝᜤ19ᴷ18Ȟ
ɜɁऀႊȻȪȹኌțɜɟȹȗɞǿȦșȪȲɮɲʃɁȝኌțȾȝȗȹาᄻȪȲȗɁɂᴩɑȭȈቼˢɁ૕
ɂᴩȦɟȺȕɞǿȊɮʃʳɲʵɛᴩᐨȤᴩɢȲȪȲȴɁᇘȺȕɞ˿ɂᴩךˢɁ˿ȋȺȕɞȉȾȝȗȹᴩ
ȈɢȲȪȲȴɁᇘȺȕɞ˿ɂᴩךˢɁ˿ȉȻȗșகጙᐥంɁᐥբȺȕɞǿȈɢȲȪȲȴɁᇘȺȕɞ˿ȉᴩ
ȬȽɢȴᴩᇘɁ෢ɮʃʳɲʵɁᴩɑȲۿ٥˥࿎ɁᴩᇘȺȕɞ˿ɂᴩȈךˢɁ˿ᴥသᴦȉȺȕɞǿȰșȪ
ȲךˢɁ˿ɂᴩɮʃʳɲʵȾߦȪȹȨɑȩɑȽӒȤȻܑጙȻ૕ɥ˫țȹ఼ɜɟȲɁȺȕɞȟᴩȰɁ˹
Ɂఊɕ᥾ᛵȽ૕ȻȪȹ˨ᜤɁɛșȽঢ়Ɂ̝ȷɁ૕ɥ˫țȹȢȳȨȶȲɁȺȕɞǿȰɁȦȻɥɮɲʃɂ
ᆬᝓȪȽȟɜᴩȨɜȾȰɁঢ়Ɂ̝ȷɁ૕ɥ਽߿ȪȹᚐȞɟɞȦȻȾȽȶȲǿ
ǽḩᇘɁॅފɮɲʃˁɷʴʃʒȾɛɞঢ়Ɂ਽߿
ǽɮɲʃɂᴩகጙᐥంȞɜఊɕ᥾ᛵȽ૕ȻȪȹ˨ᜤɁɛșȽঢ়Ɂ̝ȷɁ૕ɥᛵጙȨɟȲǿȰɟɜɁঢ়
ᴥ ᴦɂᴩᇘȻ᪬̷ɋɁሥ഍ᄑ܍̈́ᄑঢ়Ȼȗș৙֞ȟֆɑɟȹȗɞǿȨɜȾɮɲʃɂᴩȈᇘɁᴥॅᴦ
ފᴥ ᴦȉᴥʨʵɽ1ᴷ1ᴦȻȪȹᴩȰɟɜɁঢ়Ɂ̝ȷɁ૕ɥ਽߿ˁॎࣄˁ៩ॎȪȹᚐ
ȞɟȲɁȺȕɞǿɮɲʃɂهȷɁᇩᬩంȾɕᜤȨɟȹȗɞɛșȾᴩᇘɁॅފȻȪȹ᪃᝖Ȫᴩ਽ᩋȪᴩ
਽̷ȾȽɜɟȲǿɮɲʃɂᇘȽɞ˿ɥȈྸȉȈɬʍʚᴥ ᴦȉᴥՠ᝙Ɂɬʳʪ᝙Ⱥȝྸȴɖɦˁȝ
ྸȨɦɁ৙ᴦȺȪɃȪɃᇏɜɟȲ 14ᴦǿɮʃʳɲʵɁɒȽɜȭۿ٥˥࿎Ɂ˿ȽɞϠ۾ȽɞᇘɥȰɁɛș
ȾᜆȪȗ᜘ᕹȺȪɃȪɃ֣ɆȞȤɜɟȲɁȺȕɞǿɑȲȰɁᜆȪȗᩜΡȾژȸȗȹȨɑȩɑȽ᪬̷ɥ
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ᒲґɁɛșȾঢ়ȪȹᚐȞɟȲǿȰɟɜɁ᪬̷ȾɂպᑛɁɮʃʳɲʵ̷ɁɒȽɜȭႱᤳ̷ȨɜȾɂ୦ɥ
ɕֆɦȺȗȲǿȦșȪȲᇘɁॅފɮɲʃɂᴩպᑛɁʰʊʮ̷ȞɜɂᇘɋɁї๩ᏘɑȲႱᤳ̷Ɂʷ˂ʨ
፱ᅚʞʳʒȞɜɂသɋɁՕᣡᏘȺԚޏౝɁ഍җȾȞȤɜɟȲɁȺȕɞȟᴩȰɁඳȞɜे๊Ȫȹͷ࣊ɕ
းɟᴩȨɜȾۿɁྸȽɞᇘɁծȾᅔ࣋Ȩɟȹᴩ෫ᤕȾঢ়ȽɞᇘɁᴥఊঢ়Ɂᴦॅފˁୗȗ˿ᴥသᴦˁ Ї
Ƚɞ˿ˁൌኰˁᄻൈȻȪȹး٣ɕɢȲȪȲȴɥږɝ਽ȪȹȢȳȨȶȹȗɞɁȺȕɞǿ
ǽḪॅފɋɁঢ়
ǽ˨ᜤȾऀႊȪȲᐥంɁ෉ɁऻԡȾɂᴩɮɲʃɁख़ኌȻȪȹɁঢ়Ɂ̝ȷɁ૕ȾߦȬɞऺศޙᐐɁՕख़
ȟᜤȨɟȹȗɞǿ
Ȉऺ
ɝȶ
ศ
ɐș
ޙ
ȟȢ
ᐐ
Ȫɖ
ɂɮɲʃȾ᜘
ȗ
ȶȲǿȊа
Ȯɦ
ႆ
Ȯȗ
ᴩȝȶȪɖɞȻȝɝȺȬǿȈᇘ
Ȟɒ
ɂך
əȗ
ˢ
ȗȷ
ȺȕɞǿɎȞȾᇘ
Ȟɒ
ɂȽȗȉ
ȻȝȶȪɖȶȲɁɂᴩట
Ɏɦ
छ
Ȼș
ȺȬǿȰȪȹᴩȈ॑
ȦȦɠ
ɥࠅ
ȷ
ȢȪᴩᅺ
ȴ
গ
ț
ɥࠅ
ȷ
ȢȪᴩӌ
ȴȞɜ
ɥࠅ
ȷ
ȢȪȹᇘ
Ȟɒ
ɥঢ়
ȕȗ
Ȫ
ᴥ ᴦᴩɑȲ᪬
ɝɦ
̷
ȫɦ
ɥᒲ
ȫ
ґ
ɉɦ
ɁɛșȾঢ়
ȕȗ
Ȭɞᴥ ᴦȉȻȗșȦȻɂᴩ
ȼɦȽཱུ
ɗ
Ƞࠅ
ȷ
ȢȬစ
ȨȨ
ȥ࿎
ɕɁ
ɗȗȤȾțɛɝɕТ
Ȭȣ
ɟȹȗɑȬǿȋɮɲʃɂऺ
ɝȶ
ศ
ɐș
ޙ
ȟȢ
ᐐ
Ȫɖ
ȟᤛ
ȹȠ
Ғ
Ȯȷ
Ƚኌ
ȦȲ
țɥȪ
ȲɁɥ᛻
ɒ
ȹᴩȊȕȽȲɂᴩᇘ
Ȟɒ
Ɂّ
ȢȾ
Ȟɜᤕ
Ȼȝ
ȢȽȗȋȻ᜘
ȗ
ɢɟȲǿȉ
ǽȰɁऺศޙᐐɁՕख़ɂᴩɮɲʃɁঢ়Ɂ̝ȷɁ૕ȟͅɁȼɦȽ૕ɛɝɕТɟȹȗɞȦȻɥ৙֞Ȫȹȗ
ɞǿȰɟəțᴩȈɮɲʃɂऺศޙᐐȟᤛҒȽኌțɥȪȲɁɥ᛻ȲȉȻȕɞȾɕȞȞɢɜȭᴩȈȕȽȲɂᴩ
ᇘɁّȞɜᤕȢɂȽȗȉȻȗșɗɗȕȗɑȗȽኌțɥ᜘ɢɟȲȻȕɞǿ
ǽȼșȪȹɮɲʃɂȰɁɛșȽȕȗɑȗȽኌțɥȨɟȲɁȺȕɠșȞǿऺศޙᐐɂᴩகጙᐥంȽȼȾ
ȝȤɞȨɑȩɑȽ૕ɁᩖȾȲɦȾᢌ᥾ɁԖҝɥȷȤȲȾᤈȡȽȗȻȗșժᑤॴɕᐎțɜɟɞǿȰɁک
նᴩयȾȻȶȹɂகጙᐥంȟɗɂɝژటȻȪȹ఍ɝፖȤɞȦȻȾȽɞǿȰɟəțȾᴩɮɲʃɂȈȕȽ
ȲɂᴩᇘɁّȞɜᤕȢɂȽȗȉȻȗșȕȗɑȗȽኌțɥȨɟȲȻ९ɢɟɞǿȰɟȾߦȪȹᴩɮɲʃɁ
کնȾɂᇘɁॅފȻȪȹகጙᐥంɥȨɜȾ਽߿ˁ௿୿ȪȹᚐȦșȻȨɟȲɁȺȕɞǿȰșȪȲᇘɁॅ
ފȽɞɮɲʃɥαȫᴩঢ়ȪᴩिșȦȻȟयȾȻȶȹᄍࠂቫᭀˢඬɥ᣹ɓȦȻȺȕȶȲǿ
ǽḫྸȽɞᇘɋɁঢ়
ɮɲʃɂᴩቼˢɁ૕ȻȪȹᴩ
ȈȊɮʃʳɲʵɛᴩᐨ
Ƞ
ȤᴩɢȲȪȲȴɁᇘ
Ȟɒ
Ⱥȕɞ˿
Ȫɘ
ɂᴩך
əȗ
ˢ
ȗȷ
Ɂ˿
Ȫɘ
Ⱥȕɞǿ॑
ȦȦɠ
ɥࠅ
ȷ
ȢȪᴩጀ
Ȯȗ
ᇘ
Ȫɦ
ɥࠅ
ȷ
ȢȪᴩ
९
ȝɕ
ȗɥࠅ
ȷ
ȢȪᴩӌ
ȴȞɜ
ɥࠅ
ȷ
ȢȪȹᴩȕȽȲɁᇘ
Ȟɒ
Ⱥȕɞ˿
Ȫɘ
ɥঢ়
ȕȗ
ȪȽȨȗǿȋȉ
ȻኌțɜɟȲǿȦɟɂᴩகጙᐥంɁ႑֤ᜤ6ᴷ4ź5ȞɜɁऀႊȻȪȹኌțɜɟȹȗɞǿȲȳȪᴩகጙ
ᐥంȾɂȰɁɛșȽሥ഍ᄑȽঢ়Ɂ૕ɕֆɑɟȹȗɞɁȺɂȕɞȟᴩᇘɂȰɁ෢ɮʃʳɲʵɁ˿ȨɜȾ
ɂྸȻȗșȦȻȟऐᝩȨɟᴩҤ᪅ȨɟȹȗɞǿȪȞȪᴩɮɲʃȾᒴȶȹɂᴩȈɮʃʳɲʵɁྸȉɁɒ
ȽɜȭȈۿɁྸȉȈۿ٥Ɂ˿ȺȕɞྸȉȈɬʍʚᴥ ᴦ15ᴦȉᴥՠ᝙Ɂɬʳʪ᝙ᴷȝྸȴɖɦˁȝྸ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ȨɦɁ৙ᴦȽȼȺ֣ɆȞȤɜɟȲɁȺȕɞǿȦɟɂᴩɮɲʃȟȰșȪȲᯚȠᴩࢿȠᴩ຅ȠᴩᜆȪȠྸ
ɁɑȨȾఊঢ়ɁॅފȺȕɞȦȻɥ৙֞ȪȹȗɞǿȰȦȞɜᴩȦɁॅފɮɲʃɥᣮȪȹȦșȪȲྸȽɞ
ᇘɋɁᇊઙᴩᇏɝᴩ᠆ᏩᴩȽȼɋȻગȞɟȹȗɞɁȺȕɞǿ
ǽḬȨɑȩɑȽ᪬̷ɋɁঢ়
ǽɑȲɮɲʃɂᴩቼ̝Ɂ૕ȻȪȹᴩ
ȈȊ᪬
ɝɦ
̷
ȫɦ
ɥᒲ
ȫ
ґ
ɉɦ
ɁɛșȾঢ়
ȕȗ
ȪȽȨȗǿȋȉ
ȻኌțɜɟȲǿȦɟɕᴩகጙᐥంɁʶʝᜤ19ᴷ18ȞɜɁऀႊȻȪȹኌțɜɟȹȗɞǿȪȞȪᴩகጙ
ᐥంȾɂȰɁɛșȽሥ഍ᄑȽঢ়Ɂ૕ɕֆɑɟȹȗɞˢ஁Ⱥᴩ᪬̷ȟᇘɁ෢ɮʃʳɲʵȾऐᝩȨɟᴩҤ
᪅ȨɟȹȗɞϿտȟȕɞǿȰɟȾߦȪȹᴩɮɲʃɂȰșȪȲঢ়ɥȨɜȾࢿȥȹᚐȞɟɞȦȻȾȽȶȲǿ
պᑛɁɮʃʳɲʵɁɒȽɜȭႱᤳ̷ȨɜȾɂ୦ɥɕֆɓȨɑȩɑȽ᪬̷ɋɁঢ়ȻȪȹॎࣄȪȹᚐȞɟ
ȲɁȺȕɞǿ
ǽɑȲȈᒲґɁɛșȾȉɂᴩ˨ᣖɁ࿑ȾḩḪḫɥᡍɑțȲ˨ȺɁα͒ȾȝȤɞᒲࢄঢ়ȺȕɞȟᴩȦɁ
ᒲࢄঢ়ɂȰɟȾȻȼɑɜȭ˨ᜤɁɛșȽȨɑȩɑȽ᪬̷Ⱦ̈́țᴩঢ়ȬɞȦȻɋȻ៩ॎȪȹᚐȢȦȻȾ
ȽȶȲɁȺȕɞǿ
ᴥ3ᴦɮɲʃȾȝȤɞȈୢᇘঢ̷়ȉ
ǽ˨ᣖɁɛșȾᴩᐥంȾȝȤɞʨʵɽȾɛɞᇩᬩం12ᴷ28ź34ɥᣮȪȹᴩᴥ2ᴦᐥంȾȝȤɞɮɲʃɁ
ঢ়Ɂ࿑ौᴩȾȷȗȹᐎߔȪȹȠȲǿͅɁᴩʨʉɮȾɛɞᇩᬩం22ᴷ34ź40ɂᴩȰɟȾ෗Ɍȹᴩɮɲʃ
Ɂኌțȟ˹॑ȾȽɝᴩɛɝɽʽʛɹʒȽю߁ȻȽȶȹȗɞǿɑȲᴩʵɵȾɛɞᇩᬩం10ᴷ28ź34ɂᴩ
˿Ⱦ᪬̷ঢ়ȾȷȗȹɁɮɲʃɁȲȻțᝈȟࠕᩒȨɟȹȗɞǿȰɟɜȾ෗ɌȹᴩʨʵɽȾɛɞᇩᬩంɂ
ऺศޙᐐȻɮɲʃȻɁץኌɥᣮȪȹᐥంɁɮɲʃɁঢ়Ɂ࿑ौɥɛɝ۹ᬂᄑȾᐎߔȬɞȦȻȟժᑤȺȕ
ɞǿ͏˩ᴩ˨ᣖɁᐎߔɥᣮȪȹาᄻཟɥમȥȹȝȠȲȗǿ
ǽḧɮɲʃɁȈୢᇘঢ̷়ȉɁ࿑ौ
ǽҰᣖɁɛșȾᴩ2ᴥ2ᴦɮɲʃȾȝȤɞঢ়Ɂ࿑ौᴩȾȝȗȹᴩḧऺศޙᐐɁ᠎ץḨᇘȽɞ˿Ɂঢ়Ɂ
૕ḩᇘɁॅފɮɲʃˁɷʴʃʒȾɛɞঢ়Ɂ਽߿ḪॅފɋɁঢ়ḫྸȽɞᇘɋɁঢ়ḬȨɑȩɑȽ᪬̷ɋɁ
ঢ়ᴩȻȗȶȲȗȢȷȞɁ࿑ौɥֆɦȺȗɞȦȻȟҜ஥ȪȲǿȦɟɜɁ࿑ौɂю߁ᄑȾɕ̠ȗȾ߈૚Ⱦ
ᩜᣵȪȹȗɞǿȦșȪȲ߈૚ȽᩜᣵȾ୎ɔȹาᄻȪȲȗȻ९șɁȺȕɞǿ
ǽͅ஁ȾȝȗȹᴩɮɲʃɁȈୢᇘঢ̷়ȉȺɂȽȢᴩȲȳɁȈୢᇘঢ̷়ȉȾȷȗȹᜓ᥺ȪȲɝȬɞȦȻ
ɕ۹ȁ᛻ɜɟɞǿȺɕᴩȰɟȺɂɮɲʃɁȦȻȟ੺ȤᕶȴȹȪɑȗᴩ˨ᣖɁɛșȽᐥంɁɮɲʃȾɛ
ɞȈୢᇘঢ̷়ȉȺɂȽȢȽɞȝȰɟȟȕɞǿȰɁɛșȽᇹᄑȽȈୢᇘঢ̷়ȉȺɂȽȢᴩᇘɁॅފɮɲ
ʃɥᡍɑțȲ˨ȺɁᴩȰɁɮɲʃɁȈୢᇘঢ̷়ȉȾȷȗȹᜁțȹᚐȠȲȗȻ९șɁȺȕɞ16ᴦǿ
ǽḨɮɲʃȾȝȤɞঢ়Ɂ࿑᠎Ⱦȷȗȹ
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ǽȬȺȾᴩ1ᴥ3ᴦḩȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉȾȝȤɞঢ়Ɂ࿑᠎ȾȷȗȹᴩȾȝȗȹᝲȫȲȻȦ
ɠȻцᣮཟȟ۹ȗɁȺȕɞȟᴩ˨ ᣖɁḧɮɲʃɁȈୢᇘঢ̷়ȉɁ࿑ौᴩȾȝȤɞȨɑȩɑȽঢ়Ɂ࿑ौɂᴩ
߈૚ȽᩜᣵȟȕɞȻպ஽ȾцᣮȽॴ᠎ȟȕɞǿȬȽɢȴᴩȦɟɜɁঢ়ɂᴩՁ᝙Ɂɸʴʁɬ᝙Ⱥ᜘țɃᴩ
Ȉɬɶʤ ᴥ˂ ᴦɁঢ়ȉȻȪȹᛵጙȨɟɞǿȦɁɮɲʃȾɛɞȈɬɶʤ ᴥ˂ ᴦɁঢ়ȉɂᴩ
ɮɲʃɥൌኰˁᄻൈȻȬɞȻȦɠɁͅᐐ˹॑ᄑˁͅᐐ܍̈́ᄑˁͅᐐ᠙˫ᄑȽঢ়Ȼ᜘ɢɟȹȗɞ17ᴦǿȦ
șȪȲ࿑᠎ɥ఍Ȭɞঢ়ɂᴩҰᜤ2ᴥ2ᴦḧɁɛșȾᴩɢȲȪȲȴ̷ᩖȞɜɂႆɑɟȽȗঢ়Ⱥȕɞǿɢ
ȲȪȲȴ̷ᩖȞɜႆɑɟɞɁɂᴩᒲࢄ˹॑ᄑˁᒲࢄ੔఍ᄑȽঢ়ȺȕɝᴩȈɲʷ˂ʃᴥ ᴦɁঢ়ȉ
ȻȪȹᅺɜɟȹȗɞǿȦɁȈɲʷ˂ʃɁঢ়ȉȞɜȈɬɶʤ˂Ɂঢ়ȉɋȻ߳ȞɟɞȲɔȾɂᴩ˨ᣖɁɛ
șȽঢ়Ɂ࿑ौᴩ࿑ȾȰɁḨᇘȽɞ˿Ɂঢ়Ɂ૕ȨɜȾḩᇘɁॅފɮɲʃˁɷʴʃʒȾɛɞঢ়Ɂ਽߿ȟ᥾
ᛵȽঢ়ȺȕɞȦȻɂᴩȬȺȾᝲȫȲȻȦɠȺȕɞǿ
ǽḩȈɹʳɮʽɁୢᇘঢ̷়ᴥൈ᝙ᴦȉȻȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉȻȈɮɲʃɁୢᇘঢ̷়ȉ
ǽఊऻȾᴩȦɟɜɁ˧ᐐᴩȬȽɢȴᴩȈɹʳɮʽɁୢᇘঢ̷়ᴥൈ᝙ᴦȉȻȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉ
ȻȈɮɲʃɁୢᇘঢ̷়ȉɁᩜΡȾȷȗȹ୥ျȪȹȝȠȲȗǿ
ǽɑȭᴩȈɹʳɮʽɁୢᇘঢ̷়ᴥൈ᝙ᴦȉɂᴩɹʳɮʽȾɛɞȰɁᝢଡ଼ˁᝲ୫Ɂ᭒ȻȪȹɂᴩȬȺȾᣖ
ɌȲɛșȾᴥ1ᴥ3ᴦͅᴦᴩȗɑȳᄉ᛻ȨɟȹȗȽȗǿȰɕȰɕȼȦȞȾᅋȶȹȗɞɁȞȕɞȗɂȽȗ
ɁȞɕɢȞɜȽȗǿ
ǽȪȞȪᴩఊᣋȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉɂᴩջաࠎᔐ֪ޙಇȟᩒᜫȨɟɞ3ࢳҰȾ੽᫪ȨɟȲ
ᝢଡ଼ȺȕɞȟᴩɹʳɮʽɁঢ়ȾȷȗȹɁៈȞȽю߁ȻȽȶȹȗɞǿȰɟɂᴩᐥంɁΈाʛɰʷɁঢ়Ɂ
᜘ᕹȾ᜔ᄉȨɟȲȻȦɠɁɹʳɮʽɁៈȞȽঢ়Ɂʫʍʅ˂ʂȽɁȺȕɞǿȦșȪȲȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳ
ɮʽɁᝢଡ଼ȉȟᴩȈɹʳɮʽɁୢᇘঢ̷়ᴥൈ᝙ᴦȉɥᕩᓾȻȪȹȬȺȾֆɦȺȗɞȻ᜘ȶȹɕᤈ᜘Ⱥɂ
ȽȗȦȻɂȬȺȾᝲȫȲᴥ1ᴥ3ᴦḧᴦǿ
ǽȨɜȾᴩȈɮɲʃɁୢᇘঢ̷়ȉɂᴩᐥంȾȝȤɞ࿑ȾᇩᬩంȾȝȤɞɮɲʃȾɛɞୢᇘঢ̷়Ȼȗș
ȦȻȾȽɞǿȦɁȈɮɲʃɁୢᇘঢ̷়ȉɂᴩҰᣖɁɛșȾᴩៈȞȽঢ়Ɂ࿑ौɥֆɦȺȗɞȦȻȟҜ஥
ȪȲǿɑȲаሌɁȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉɕᴩպറȾᴩៈȞȽঢ়Ɂ࿑ौɥֆɦȺȗɞȦȻȟҜ
஥ȪȲǿȰɁȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉȻȦɁȈɮɲʃɁୢᇘঢ̷়ȉɂᴩঢ়ɁៈȞȽ࿑ौȾȝȗ
ȹɎɏ᥾ȽȶȹȗɞȻȗșȦȻȟȺȠɞǿ
ǽȨɜȾᴩȰɟɜɁ˧ᐐɁᩜΡȾȷȗȹȺȕɞȟᴩю߁ᄑȾɕα͒ᄑȾɕᴩȈɹʳɮʽɁୢᇘঢ̷়ᴥൈ
᝙ᴦȉɂᴩȈᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉȾᕩᓾȻȪȹֆɑɟᴩȨɜȾȈɮɲʃɁୢᇘঢ̷়ȉȾژȸȢ
ȻȗșȦȻȟᆬᝓȨɟȲȻ᜘țɞǿ
ƌǽᇩႎୢ܀᤼ȻɮɲʃȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉ
±ᴫᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉ
ᴥ1ᴦቼ̝Ɂ࣮ޙɁጀᇘ
ǽᣋᬰɂᴩ᥿္ႜȺȈ̝ҎํȉȟาᄻȨɟȹȗɞǿɬʫɮɵɁʫʂʭ˂ʴ˂ɺʣ˂ʃʦ˂ʵᴥMLBᴦ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ȺɂᴩʷɿʽʆʵʃˁɲʽʆʵʃɁ۾ែ᐀ࢲᴥ1994źᴦȟੜᐐȻੵਖ਼Ɂ˵ᐐɁ๊ᡮɥᄻ઩Ȫȹȗɞǿ
ȰșȪȲ̝ҎํɁ๊ᡮȻȗșɁɂᴩဪȪȗȦȻȺȕɝᴩɬʫʴɵ္ႜఊ۾Ɂࢁ̷Ɂˢ̷Ȼ᜻Ȩɟȹȗ
ɞʣ˂ʠˁʵ˂ʃᴥBabe Ruth, 1895ź1948ᴦɁѓ఼ȞȻɕาᄻȨɟȹȗɞǿ
ǽటջաࠎޙ᪋۾ޙɕᴩȰșȪȲȈ̝ҎํɁ۾ޙȉȻ᜘țɞȞɕȪɟȽȗǿȽȯȽɜᴩƋǽF.C.ɹʳ
ɮʽȻɮɲʃȾȝȤɞȈୢᇘঢ̷়ȉᴩȺᝲȫȹȠȲɛșȾᴩటޙȾɂɑȭᴩȈୢᇘঢ̷়ȉȻȗș࣮ޙɁ
ጀᇘȟջաࠎᔐ֪ޙಇȞɜջաࠎ˹ޙಇᴩջաࠎޙ᪋˹ˁᯚಇɥጽȹऀȠፕȟɟȹ఼Ȳǿ̾ࢳȟȰɁ
Ӂژ131֚ࢳȾȽɞǿȪȞȪᴩȰɟȻɂҝȽژటᄑጀᇘɕటޙȾȝȗȹ᥾ɦȫɜɟȹ఼ȹȗɞǿȰɟ
ɂᴩȈࢻရצ஥ȉȻȪȹͤțɜɟȹᴩ54֚ࢳȾȽɞǿȰɁ቏์ȽᆀᆡȟངੑɷʭʽʛʃɁ˹॑٥ȾᏚ
ȞɟȹȗɞȪᴩటޙɁʥ˂ʪʤ˂ʂɗුࢳɁژᇀʅʩʔ˂ᴥˢඒࢳ॒εᴦɁʐɷʃʒȾɕȰɁȈࢻရ
צ஥ȉȾȷȗȹጳ̿Ȩɟᴩᝢ஥ȨɟȹȗɞǿȰșȪȲȈࢻရצ஥ȉɥట۾ޙɁቼ̝Ɂ࣮ޙɁጀᇘȻȪ
ȹ૬כȪȲɁɂᴩట۾ޙɁқ͍ޙᩋˁቼ˧͍ျ̜ᩋȻȪȹ᥾៪ɥ౓ȲȪȲᇩႎୢ܀᤼ᴥ1896ź1980ᴦ
ȺȕɞǿȰɁᇩႎୢ܀᤼ɂᴩȬȺȾऀȠፕȗȺ఼ȲȈୢᇘঢ̷়ȉɁ࣮ޙɁጀᇘɁͅȾᴩȼșȪȹȕț
ȹቼ̝Ɂ࣮ޙɁጀᇘȻȪȹȈࢻရצ஥ȉɥכțɞȦȻȾȽȶȲɁȺȕɠșȞǿȦșȪȲץȗɥɔȣȶ
ȹᴩ͏˩Ɂᝲᣖɥ᣹ɔȹᚐȠȲȗǿ
ǽȻȦɠȺᴩƋ1ᴥ1ᴦᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ᴩȺᣖɌȲȦȻȳȟᴩȈɹʳɮʽᆅሱ͢ȉɥ4ࢳҰ
Ⱦ቏ȴ˨ȥȲȟᴩȰɁ1ࢳऻȾȬȽɢȴ̾Ȟɜ3ࢳҰȾȈᇩႎୢ܀᤼ᆅሱ͢ȉɕɑȲ቏ȴ˨ȥɞȦȻ
ȾȪȲǿȰɟɂᴩటޙɁ࣮ޙɁጀᇘɁධխɗጕឪȾȷȗȹᆅሱȪȹȗȢکնᴩɹʳɮʽԩۢɁૡȥȲ
Ȉୢᇘঢ̷়ȉɁɒȽɜȭᴩᇩႎୢ܀᤼ԩۢȟכțȲȈࢻရצ஥ȉȾɕȰɟȱɟȾ᥾ᛵȽʫʍʅ˂ʂȟ
ȕɞɁȺɂȽȗȞȻ९ɢɟȲȞɜȺȕȶȲǿȪȞɕᴩȰɟȱɟɁژటᄑጀᇘȟᴩ࿑ȾɮɲʃɁଡ଼țȻ
຅ȢᩜᣵȪȹȗɞȻɕᐎțɜɟɞɁȺȕɞǿటޙɁɷʴʃʒଡ଼˿Ᏺ۾ޙɁධխɑȲͤፋȾȷȗȹ຅Ȣ
૓ɝ˩ȥȹȗȢɁȺȕɟɃᴩߵȽȢȻɕᴩȰɟɜɁ̷̝Ɂа̷ȟכțȲژటᄑጀᇘȾȷȗȹᆅሱȪȽ
ȤɟɃȽɜȽȗȻ˵ᆅሱ͢Ɂʫʽʚ˂ᴥ˵஁ȻɕɎɏպȫʫʽʚ˂ᴦȟᆬᝓȪȲȻȦɠȺȕȶȲǿȪ
ȞɕᴩȈᇩႎୢ܀᤼ᆅሱ͢ȉɂᴩ2016ࢳ9ఌȾᇩႎəȞɝɁஓటɷʴʃʒ୎ᬆ์ᇘຨଡ଼͢ɥᜪץȪȲ᪨ᴩ
छଡ଼͢Ɂम׆Ɂ஁ȁɗॅᩋ႒ȞɜᇩႎəȞɝɁஓᜤɗʘ˂ʒɥȲȢȨɦȝϋɝȬɞȦȻȾȽȶȲǿȰ
ɟɂᴩȊᇩႎୢ܀᤼ஓᜤˁʘ˂ʒᴥп29ࢊᴦȋȻȪȹ͑ᛏటԇɥȪȲȟᴩȨɜȾȰɁ˹ɁȊᇩႎୢ܀
᤼ஓᜤNo.30ᴥƌ /3ᴦࢻရ1965.6.1ᵻ 1966.5.25ȋȻȊᇩႎୢ܀᤼ʘ˂ʒᴥƌ /12ᴦୢঢ় 1964.4.15ᵻ
1978.6.29ȋɁ2ࢊȟީпᛏటԇˁʑʂʉʵԇȨɟȲȻȦɠȺȕɞǿȰɁީпᛏటԇˁʑʂʉʵԇȟᴩ
˨ᜤɁп29ࢊȾՒɦȺȗȤɃᴩᇩႎȟכțȲȈࢻရצ஥ȉɗȰɁ޴ЅȽȼȾȷȗȹɛɝ຅Ȣᆅሱˁ
ᐎߔȬɞȦȻȟժᑤȾȽɞɕɁȻఙशȪȹȗɞȻȦɠȺȕɞǿ
ᴥ2ᴦᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞα͒Ɂ࿑ौ
ǽᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉᴩȾȷȗȹᆅሱˁ ᐎߔȬɞکնᴩԨȾȰɁȦȻȳȤȾፄɞȻȬɞȻᴩ
ȬȣȾȰɁ৙֞ȟґȞɝɗȬȗȦȻȟȕɞȞɕȪɟȽȗǿȪȞȪᴩȰɁျᜓȟ࿳Ȣᴩ๏ȢȽȶȲɝȬ
ɞȝȰɟȟȕɞǿҰᣖɁɛșȾᴩȈୢᇘঢ̷়ȉȻɁᩜΡɗᐥంɁɮɲʃȻɁᩜΡȽȼȾȷȗȹɕᐎߔ
ȪȽȤɟɃᴩȮȶȞȢɁᆅሱɁ৙֞ȟȽȗȺȕɠșǿȰșȪȲចᩜΡɥ᛾᥿ȾоɟȽȟɜᴩᇩႎȾȝ
ȤɞȈࢻရצ஥ȉȾᣅɔɜɟȲ৙֞Ⱦȷȗȹᴩ೫᜞ȪȹȗȠȲȗǿȰɁಏࣄȾȕɞα͒ȾᅔᄻȪȹᴩ
Ȉୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉ
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ᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞα͒Ɂ࿑ौᴩȾȷȗȹɑȭ೫᜞ȪȹȝȠȲȗǿ
ǽḧ˪ީпȽ̷ᩖ
ǽ1972ࢳ3ఌᄉᚐɁȈᲶዬȉ18ᴦȾૡᢐȨɟȹȗɞᴩʋʭʤʵȺɁᇩႎɁܟӘȾȝȗȹᴩयɂඒɁɛș
ȾᣖɌȹȗɞǿ
Ȉᇹɂ̾గᴩʲʙʗ᳋ᇉ᧸Ɂˢ᥂ɥᝣɦȺȗȲȳȠɑȪȲǿᴥȊɑȲᴩߴȨȠᐐȾɕᴩ۾ȗȽɞᐐ
Ⱦɕᴩ៥ȪȠᐐȾɕᴩߋɔɞᐐȾɕᴩᒲႏ̷Ⱦɕᴩܥ᪶ȾɕᴩȬɌȹɁ̷ȁȾᴩȰɁծɁਖ਼ȕ
ɞȗɂᭊȾҩԱɥઃȨȮᴩȦɁҩԱɁȽȗᐐɂɒȽᴩ࿎ɥ៳șȦȻɕۨɞȦȻɕȺȠȽȗɛș
ȾȪȲǿȦɁҩԱɂᴩȰɁထɁջᴩɑȲɂᴩȰɁջɁୣޏɁȦȻȺȕɞǿȦȦȾᴩᅺগȟ॒ᛵ
Ⱥȕɞǿ९ਁȕɞᐐɂᴩထɁୣޏɥᜓȢȟɛȗǿȰɁୣޏȻɂᴩ̷ᩖɥȨȬɕɁȺȕɞǿȰȪ
ȹᴩȰɁୣޏɂᴩ666Ⱥȕɞǿȋʲʙʗ᳋ᇉ᧸13ᴷ 16ź18ᴦ۾Ͷʲʙʗ᳋ᇉ᧸ȻȗșᐥంɁ୫ޙᴩ
᳋ᇉ୫ޙɂௐᣮɁᅺগȺɂґɝɑȮɦǿƂȦɟɂᇹȟᐎțȲȦȻȺɂȕɝɑȮɦȟᴩȰșȗș
ɈșȾᜓ᥺ȪȹȗɞᇘޙᐐɕᐥంาᜓᐐɕȕɞɁȺȰɁȦȻɥȝͤțȬɞɢȤȺȕɝɑȬȟᴩ
Ȧɟɂ˪ީпȽୣޏɥ᚜ɢȪȹȗɞȻ႑ȪɑȬǿʰʊʮȾȝȠɑȪȹ7ȟީпୣȺȕɝᴩ6ɂ˪
ީпୣȺȕɞǿ6ɥȗȢɜ᥾ɀȹɕɗɂɝ˪ީпୣȺȕɞǿȰɟɂ̷ᩖɥ᚜ɢȪȹȗɞǿ̷ᩖȻ
ȗșɕɁɂȗȢɜጽȴɑȪȹɕ˪ީпȺȕɞȻȗșȦȻɥᇉȪȹȗɞɦȳȻȗșᜓ᥺ȟȧȩȗ
ɑȬǿȦɟɂᇹȾ᫿ࢠȾʞʽȻՎɝɑȪȲǿȽɞɎȼȻ৞ȯɜɟȲᜓ᥺ȺȕɝɑȪȹᴩ̷ ᩖɂᴩ
း٣Ɂ̷ᩖɂᴩȦɁᤵমȽɞ˰ႜȾȝɝɑȬ̷ᩖɂᴩᝤɕयɕȰɁɑɑȺɂˢȷɁཥԱɥઃȨ
ɟȹȗɞǿȊȝɑțɂ̷ᩖȺȕɞȋȊȝɑțɂထȺȕɞȋȊȝɑțɂ˪ީпȺȕɞȋȻȗșཥԱȺ
ȕɝɑȬǿƂਾȁɂႆɑɟȽȟɜɁɑɑȺɂထȺȕɞᴩᏘɥ២ȶȹ໕ɆɞɕɁȺȕɞᴩȻȗș
ᒲᜁɥɂȶȠɝɕȷ॒ᛵȟȕɞȻ९șɁȺȕɝɑȬǿਾȁˢ̷ˢ̷ȟᒲґɂᇘɁཥԱɥઃȨɟ
ɞɕɁȺȕɞȞᴩȕɞȗɂ666ȻȗșୣɥઃȨɟɞɕɁȺȕɞȞᴩȰɁՕᅁȟቼˢȺȕɝɑȬǿ
ȰɟɥȪȽȤɟɃɷʴʃʒଡ଼˿Ᏺ۾ޙȾࠖȬɞɕɁȻȗșɢȤȾɂՎɝɑȮɦǿɕȴɠɦՕᅁ
ȬɞȳȤȺ̜ȟጶɢɞɢȤȺɂȕɝɑȮɦȟᴩȰɟȟʃʉ˂ʒȺȕɝɑȬǿȉ
ǽȰɁɛșȾᴩȗȷȞȦɁ٥˨Ⱥɂ۹ȢɁ̷ȁȟȕɞҩԱɥȰɁծɁਖ਼ȕɞȗɂᭊȾઃȨɟɞǿȰɁ
ҩԱɂᴩȰɁထɁջᴩɑȲɂᴩȰɁջɁୣޏȺȕɝᴩȦɁୣޏɂᴩ666ȺȕɞǿȦɁୣޏɂᴩȈȝɑ
țɂ̷ᩖȺȕɞȉȈȝɑțɂထȺȕɞȉȈȝɑțɂ˪ީпȺȕɞȉȻȗșȦȻɥ৙֞Ȫȹȗɞǿᇩႎɂᴩ
ȦɁȦȻȾȷȗȹɑȭˢ̷ˢ̷ȟՕᅁȪȽȤɟɃȽɜȽȗȻ΢Ȫȹȗɞȟᴩ࿑Ⱦ̷ႆɥ຅ȢᩋȢՕᅁ
ȪȲکնᴩȰɁȦȻɥᝓɔȩɞɥțȽȗɁȺɂȽȞɠșȞǿ
ǽḨȈࢻရצ஥ȉȻɂ
ǽᇩႎɂᴩȦɁयɁɷʭʍʋʟʶ˂ʄɥ1966ࢳᴥல֪41ࢳᴦᴩȬȽɢȴᴩట۾ޙɁᩒޙ2ࢳᄻᬰȞɜ
ᎱɝᣌȪᣖɌɞɛșȾȽȶȲǿȰɁᄉ᜘ɂᴩ1968ࢳᴥல֪43ࢳᴦȾޙಇศ̷ջաࠎޙ᪋Ɂ៣୑ᆍ፪
ȟ஥ᄌȾȽȶȹ1973ࢳᴥல֪48ࢳᴦȾ۾ޙȟศ̷ґᫌɥȪȹޙಇศ̷ջաࠎޙ᪋۾ޙȾȽɝᴩȰȪ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ȹ៣୑ᄑȾᒲ቏ȺȠɞɛșȾȽȶȲ1976ࢳᴥல֪51ࢳᴦȕȲɝɑȺፖȗȲ 19ᴦǿ
ǽɑȭɂᴩาᄻȨɟɞɁɂᴩ
ȈᅊျɁ૘ሱɥ͖өȻȬɞ۾ޙɁ቏٥ȻၥہȻɂᴩȰɁଡ଼ᑎӛ౓Ƚɝᆅሱፀ౓Ⱦ۾ȠȽफᬭɥՒ
ɏȬɕɁȺȕɞȦȻɂ஥ɜȞȺȕɞǿநȞɜߥ᪋࣮቏ɁȲɔȾɂᴩ٥ɥᄾȪȹᤛ੔ȟᤣɃɟᴩ
ȰȦȾεศȻӱᚐȻȾɈȨɢȪȗ࣮ኳ࿎ȟᜫȤɜɟᴩ̾ȾȗȲɞɑȺ୫ԇ៣ȻȪȹɁᯚȗΙϏ
ɥȪɔȪȹȗɞǿး͍Ⱦȕȶȹɂᴩ۾ޙȦȰᴩᅊျ૘ሱɁک੔ȻȪȹᴩպȫጀᇘɥɕȶȹȰɁ
቏٥ȻၥہȻȾႡ৙ȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ǽջաࠎޙ᪋۾ޙɂᴩȰɁӁ቏ɁஓȞɜ፱ն۾ޙȻȪȹ఼߬Ɂ۾ᄉࠕɥ̙ఙȪȹᴩ෫ͳɁಇ٥
ɥངੑֿ᥿իȾްɔȹȗȲǿȰȦɂᒲུȻ୫ԇɁ૚᜔Ȭɞ٥ཟȺȕɝᴩࢻရȟȝɁȭȞɜצ஥
ȬɞȻȦɠȺȕɞǿƂ
ǽͶᑎஃᜫɕগɑɟȲၥہȾȷȷɑɟȹᚽ϶Ȩɟɞǿ༟ࠆࢲ᥿ɥᅓ˩ȾࠕఖȬɞȦȻȟȺȠɞ
ȻȦɠȾޙႆȻଡ଼ᐳ׆ȻȟцȾ᭬᭥ȪජᝬȬɞȾɈȨɢȪȗʥ˂ʵȟᜫȤɜɟᴩޙٛႆ๊ȾɈ
ȨɢȪȗʥ˂ʵȟᜫȤɜɟޙٛႆ๊ȾɗɢɜȡȻșɞȝȗȻɥ˫țɞɛșȾࡾ܁ȨɟɞǿҰ࣍
Ɂ෺Ⱦᱏɥ᭴șȦȻȟȺȠɟɃᴩȼɦȽȾȞഒȪȗȦȻȺȕɠșǿ
ǽ۾ޙɁ቏٥ȻၥہȻɥᐎਁȪᴩ॒ᛵȽចஃᜫȾȦɟɎȼ຅ȗา৙ɥ੝ȶȹȗɞɕɁȟȼȦȾ
ȕɞȞǿƂ۾᥆͢Ɂɑɦ˹Ⱦȕɞʨʽʬʃ۾ޙȾᒴȶȹɂᴩᐳഈᜡᎃ੔ȻȪȹɂжɕᜏᴩȦɟ
ȟᅊျ૘ሱɁکȺȕɞȻɂҢࣄᐎțɜɟȽȗ఍റȺȕɞ 20ᴦǿȉ
ȻȗșȈջաࠎޙ᪋஽ڨȉᴥல֪41ࢳ7ఌ20ஓᴦɁ୫ቛȺȕɞǿȦɁ᛻ҋȪȻȪȹȈࢻရצ஥ɥျॡ
ȻȬɞངੑֿ᥿իޙᓃ࣮ᜫɁʃʉ˂ʒȉȻȕɞǿȦɁངੑֿ᥿իɂᴩȈᒲུȻ୫ԇɁ૚᜔Ȭɞ٥ཟȺ
ȕɝᴩࢻရȟȝɁȭȞɜצ஥ȬɞȻȦɠȺȕɞǿȉȰȪȹȈջաࠎޙ᪋۾ޙɂᴩȰɁӁ቏ɁஓȞɜ፱
ն۾ޙȻȪȹ఼߬Ɂ۾ᄉࠕɥ̙ఙȪȹᴩ෫ͳɁಇ٥ɥངੑֿ᥿իȾްɔȹȗȲȉȻᴩᇩႎɂȰșȪȲ
ངੑɷʭʽʛʃȾటޙɁ఼߬ɁۼɥᜣȪȹȗȲɁȺȕɞǿ஽͍Ɂ۰ԇȽȼɕᐎਁȪȽȤɟɃȽɜȽȗ
ȟᴩᇩႎȟ઩ଊȬɞངੑɷʭʽʛʃɁጨ௔ɜȪȨɥ୎ɔȹᜁțȹᚐȠȲȗǿ
ǽȦɁȈࢻရצ஥ȉȾȷȗȹɂᎱɝᣌȪ۹ȢᣖɌɜɟȹȗɞɁȳȟᴩඒɁᄉ᜘ɂ࿑ȾาᄻȨɟɞǿȰ
ɟɂᴩȈޙץȻޭଡ଼ź۾ޙȾȝȤɞɷʴʃʒଡ଼ଡ଼ᑎɁژటျॡźȉȻȗșʐ˂ʨȾȷȗȹɁɕɁȺȕɞǿ
Ȉ۾ޙɂᴩᅊျɥᣜሱȬɞکȺȕɞȻȗɢɟȹȗɞǿᅊျȻɂͷȞǿᅊျɂࢻရȺȕɞǿᅊျɂᴩ
̷ᩖȾȞȢȨɟȹȗɞܝᏲȺȕɞǿȨɟɃȦȰᴩ̷ᩖɂᴩޙץȾɛȶȹ૘෰ȪɛșȻӓɔɞǿ
ޙץɁᤍɂᴩȤɢȪȗጯȗᤍȺȕɞǿʗɴʽȟᢚȗȹᴩͷȟȼȦȾȕɞȞᴩފȼɕȾɕᄽȣɢ
ȞɞɛșȽɕɁȺɂȽȗǿޙᐐɂᴩȰɁɑȶȢɜȽᤍȺᴩ௪᭛ᫎɁ֌ȠȬȨɦȳɛșȽ५ɠȪ
ȨɁ˹Ⱥᴩ᣹ɓȦȻɕȽɜȭᴩᣝȢȦȻɕȺȠȽȗȺᴩȲȳᔤུȻȲȲȭɦȺȪɑșɛșȽȦ
ȻȨțȕɞǿᅊျɁᣜሱȻȗșȦȻȟᴩȗȞȾٌᫍȽȦȻȺȕɞȞɂᴩᅊҶȾޙץɁᤍɥඬɒ
қɔȹɢȞɞȦȻȺȕɝᴩˢႆɥޙץȾᡵɥીȥȲᐐɁɒȟᅺɝीɞͶ᮷Ⱥȕɞǿ۾ޙɂᴩȰ
șȗș̷ȁɥ˹॑ȻȪȹഫ਽ȨɟȹȗɞцպͶȺȕɞǿ
Ȉୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉ
ź 75 ź
ǽᅊျɂᴩȞȢȨɟȹȗɞȤɟȼɕᴩȰɟɒȭȞɜɥצ஥ȬɞǿᅊျɂᴩбȺȕɝᴩȞȡɝȽ
ȠȗɁȴȺȕɞǿȢɜɗɒɁ˹ȾбȟȕɜɢɟᴩޥޯɁ˹ȾɕɠɕɠɁႆ֤ȟᄉႆȪᴩඳȞɜ
े๊ȟᠭɝᴩɬʵʟɫȾȪȹɴʫɶȽɞɕɁɥȷȷɓȻȦɠɁɕɁȺȕɞǿຉชɁ˹Ȟɜሆࣃ
ȟӁᣲȨɟɞɁɂᴩᅊျɁɂȲɜȠȺȕɞǿᅊျɂᴩ̷ᩖȾᣋȸȠᴩᒲႏɥ˫țᴩᤣɆᴩߜȠᴩ
ୗșɕɁȺȕɞǿȦɁɛșȾᅊျȟȰɟɒȭȞɜɥצᇉȬɞȻȦɠȾᴩɑȦȻɁޭଡ଼ȟȕɞǿ
ǽ۾ޙȻଡ଼͢ȻɂᴩᅊျȾɛȶȹፀɃɟȹȗɞȻȦɠɁҤ࣊ȺȕɞǿޙץȻଡ଼͢ȻɂᴩᅊျȾ
ȝȗȹˢȷȺȕɞǿး޴Ɂ۾ޙȻଡ଼͢ȻɁᩜΡɂᴩขȪȹඩȪȗɕɁȺɂȽȗǿޙץȻޭଡ଼Ȼ
ȟᄾՕᄉȪȲɝᴩɑȲ᝝ȶȲፀնɥȪȹȗɞǿɢɟɢɟɂᴩջաࠎޙ᪋۾ޙȟɷʴʃʒଡ଼˿Ᏺ
ȾژȸȢଡ଼ᑎȻᆅሱɥᚐȽșൡᩜȲɞȦȻɥൈഝȬɞȻȠȾᴩͤፋᄑȽʬʍʒ˂ɥᎱᣌȬȳȤ
ȺȽȢᴩፏțȭᒲࢄɥ୎ᬆȪȷȷᴩ୿Ȫȗৰ࣊ȺᅊျɥᣜሱȪᴩȰȦȾᅊျȟצᇉȨɟɞȦȻ
ɥशఖȬɞɕɁȺȕɞ 21ᴦǿȉ
ǽᇩႎȾɛɞȻᴩȈࢻရצ஥ȉɂȈޙץȉȬȽɢȴȈ۾ޙȉȻȈޭଡ଼ȉȬȽɢȴȈଡ଼ ᴥ͢ɷʴʃʒଡ଼˿Ᏺᴦȉ
ȻɁȰɟȱɟȾᩜɢɞژటျॡȺȕɞǿҰᐐɂᴩޙץȾɛȶȹᅊျᴥࢻရᴦɥ૘෰ᴥצ஥ᴦȪɛșȻ
ӓɔɞǿˢ஁ऻᐐɂᴩᅊျᴥࢻရᴦȟȰɟɒȭȞɜɥצᇉᴥצ஥ᴦȬɞź࿑ȾᇘɁॅފȾȝȗȹ഍ɑ
ɞźȻȦɠȾᴩɑȦȻɁޭଡ଼ȟȕɞǿȰșȪȲ۾ޙȻଡ଼͢ȻɂᴩᅊျȾɛȶȹፀɃɟȹȗɞǿȰșȪ
ȲɕɁȻȪȹᴩଡ଼͢Ȼ۾ޙɂᴩȈͤፋᄑȽʬʍʒ˂ɥᎱᣌȬȳȤȺȽȢᴩፏțȭᒲࢄɥ୎ᬆȪȷȷᴩ
୿Ȫȗৰ࣊ȺᅊျɥᣜሱȪᴩȰȦȾᅊျȟצᇉȨɟɞȦȻɥशఖȬɞɕɁȺȕɞǿȉȴȽɒȾᴩȰɁ
˹ɁȈͤፋᄑȽʬʍʒ˂ȉȻɂȈୢᇘঢ̷়ȉɥ৙֞ȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞ 22ᴦǿ
ǽḩα͒Ⱦȷȗȹ
ǽα͒ȾȷȗȹɕᴩᇩႎɂȨɑȩɑȽൡ͢ȾȨɑȩɑȽ̷ȁȾᣖɌȹȗɞǿȻȗșɛɝɕᴩȰɁȬɌ
ȹɁᄉ᜘ɁಏࣄȾɂᴩࢠȾα͒ȟಏ͇ȗȹȗȲȻȗșȦȻȟ᜘țɞɛșȾ९ɢɟɞǿඒɁᄉ᜘ɂᴩట
ޙɁቼԚˢوоޙࣻࣻᢷᴥ1974ˁ4ˁ3ᴦȻȪȹᣖɌɜɟȲɕɁȺȕɞǿ
ȈᇹȟԚˤਗ਼ɁᇻȾᴩᒲґȺɷʴʃʒଡ଼α͒ɥαȭɞȻȗșข৙ɥȪȲɁȺȕɝɑȬǿȰȪȹɹ
ʴʃʋʭʽȻȽɝɑȪȲǿȰɟȟȼșȗșȦȻȺȕɞȞȻȗșȦȻȾȷȠɑȪȹɂᴩȰșᩋȢ
႑ȬȦȻɂȺȠɑȮɦȤɟȼɕᴩᐥంɁ˹ȾȊաȠ̷ɥᑱȡુȹȹᴩ୿ȪȠ̷ɥᅔȽȨȗȋȻ
ȗș᜘ᕹȟȧȩȗɑȬǿƂ
ǽʛɰʷɂᴩȕȽȲ஁ȾᴩȊաȠ̷ɥᑱȡȽȨȗǿষඕȾɛȶȹȪɃɜɟȹȗɞȻȦɠɁᤈՍɁ
̷ɥᑱȡȽȨȗǿȋȻȗșȦȻɥ႑ȪȹȝɞɁȺȕɝɑȬǿƂ
ǽఊ஗ᴩᒲґɂႆȠȹȗɞɁȺɂȽȗǿɷʴʃʒȟᒲґɁюȾႆȠȹȝɜɟɞɁȺȕɞȻȗș
ʛɰʷɁ֖ᄌȟᴩᒲґɁ֖ᄌȾȽɞȦȻȟȺȠɞɛșȾᴩȰɟȟ୿Ȫȗ̷ɥᅔɞȻȗșȦȻȺ
ȕɝɑȬǿʛɰʷɂᴩȦɁ୿Ȫȗ̷ɥᅔɞȻȗș᜘ᕹɥᐥంɁͅɁρ੔ȾȝȠɑȪȹɕᴩȲɆ
ȲɆΈȶȹȝɝɑȬȟᴩͅɁ੔ȺɂᴩɷʴʃʒɥᅔɞȻȗș᭛ȾంȗȹȕɝɑȬǿƂ
ǽȪȞȪᴩ̷ᩖɁඬȢکնȾȝȠɑȪȹᴩፏțȭᅔȹȝɜȽȤɟɃȽɜȽȗɕɁɂͷȺȕɞȞǿ
ź 76 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
Ȱɟȟᴩʛɰʷȟ୿Ȫȗ̷ɥᅔȽȨȗȻᴩաȗ̷ɥᑱȡુȹȹпȢ۰țɜɟȹ୿Ȫȗ̷ɥᅔȽ
ȨȗȻᴩ॑Ȟɜ୿ȪȢȽȶȹ୿Ȫȗ̷ɥᅔȽȨȗᴩɷʴʃʒɥᅔȽȨȗȻᴩȦșȗșȬȬɔɥ
यɂȪȹȝɞɁȺȕɝɑȬǿƂ
ǽȰɁکնȾȝȠɑȪȹᴩцᣮɁᄻൈᴩȰɟɥધȶȹȗȲȳȢȦȻȟᴩᇹɁ̾గɁ᭐ȗȺȕɝ
ɑȬ 23ᴦǿȉ
ǽȦȦȺȈաȠ̷ɥᑱȡુȹȹᴩ୿ȪȠ̷ɥᅔȽȨȗȉɂᴩȬȺȾ˨ᣖɁḧ˪ީпȽ̷ᩖᴩȟҰ૬Ⱦ
ȽȶȹȗɞǿȰȪȹȈ୿ȪȠ̷ɥᅔȽȨȗȉȻɂᴩȈɷʴʃʒɥᅔȽȨȗȉȻȗșȦȻȾɎȞȽɜȽȗǿ
ȨɜȾȈɷʴʃʒɥᅔȽȨȗȉɂᴩȈɷʴʃʒɥцᣮɁᄻൈȻȪȹધȷȉȻȗșȦȻȺȕɞǿȦɁȈɷ
ʴʃʒȉɂᴩ1ᴥ2ᴦḩᇘɁॅފɮɲʃˁɷʴʃʒȾɛɞঢ়Ɂ਽߿ᴩȺɕᣖɌȲɛșȾᴩᇘɁॅފȻ
Ȫȹ᪃᝖ȪᴩȨɑȩɑȽୗȗɁЄȠᴩԚޏౝȞɜɁे๊ȾɛȶȹۿɁྸȽɞᇘɁծȾᅔ࣋Ȫȹ෫ᤕɁ
ॅފˁୗȗ˿ˁЇȽɞ˿ˁᄻൈˁൌኰȻȪȹး٣ɕɢȲȪȲȴɥږɝ਽ȪȹȢȳȨȶȹȗɞ஁ȽɁȺ
ȕɞǿȦșȪȲɷʴʃʒȾఏᴥिᴦȬɞȦȻȟᴩα͒ȾɎȞȽɜȽȗǿ
ǽḪȈ෰ɔɛᴩȨɜɃ˫țɜɟɦȉ
ǽ˨ᣖɁḩα͒ȾȷȗȹᴩȾژȸȗȹᴩɑȲȈ෰ɔɛᴩȨɜɃ˫țɜɟɦȉᴥʨʉɮ7ᴷ7ᴦɕȪɃȪ
Ƀӳɔɜɟȹȗɞǿ
ȈਾȁɂᇘɥȰș߁஧ȾɂૢɓȦȻȟȺȠɑȮɦǿȪȞȪᴩɷʴʃʒȟᐼͶɥɕȶȹ٥˨Ⱦးɟ
ȲȻȗșȦȻȾɛȶȹᇘȟצᇉȨɟɞǿȦɟɂகጙᐥంɥᣮȫɑȪȹᇘȟȦɁ٥˨ȾးɟɞȻ
ȗșȦȻȾȷȗȹɁᩋȗᩖɁ̙᜘ȟȕɝᴩȰɟȾߦȬɞशఖȟȕȶȲɁȺȕɝɑȬȟᴩȰșȗ
șȻȦɠȾᅊျɂᒲɜɥצ஥ȬɞɕɁȺȕɞǿɎɦȻșȾ෰ɔɞ̷ȁɁҰȾᅊျɂးɟɑȬǿ
ଡ଼͢ȻȗșɕɁɂᴩȰșȪȲᅊျɁးɟɞȦȻԴȴᅊျɁצ஥ɥȰɟᒲͶᇉȪȹȝɝɑȬǿ˰
ΫɁ۾ޙɂ᪫ɟȲȻȦɠɁᅊျɥ̷ᩖɁӌȺ؆ȁȻȪȹ෰ɔȹȗɞǿଡ଼͢ɂᅊျᒲͶȟȦȦȾ
ȕɞȻȗșȦȻɥᇉȪȹȗɞǿɷʴʃʒଡ଼˿ᏲɁ۾ޙȻȗșɕɁɂȰɁ૚ཟȾ቏ȶȹȗɞɕɁ
ȻᇹɂᐎțɑȬǿȰȦȾջաࠎޙ᪋۾ޙȟɷʴʃʒଡ଼˿Ᏺ۾ޙȺȕɞȻȗș࿑ᓨɥᇉȨȽȤɟ
ɃȽɜȽȗ 24ᴦǿȉ
ǽȦȦɂᴩᇩႎȟᎱɝᣌȪכțȲȈࢻရצ஥ȉȾȷȗȹᣖɌȹȗɞȻȦɠȺɕȕɞȟᴩɑȲȈ෰ɔɞȉ
ȦȻȟᎱɝᣌȪܟӘȨɟȹȗɞǿଡ଼͢ɂᴩȈᅊျɁးɟɞȦȻԴȴᅊျɁצ஥ɥȰɟᒲͶᇉȪȹȝɝ
ɑȬȉȻȗșɁɂᴩଡ଼͢ɂп̷ಐɁಏటȽɞᅊျȟ࿑ȾɮɲʃȾȝȗȹȰɟᒲͶɥᇉȪȹȗɞȻȦɠ
Ⱥȕɞǿͅ஁˰ΫɁ۾ޙɂᴩȈ᪫ɟȲȻȦɠɁᅊျɥ̷ᩖɁӌȺ؆ȁȻȪȹ෰ɔȹȗɞȉȻȗșɁɂᴩ
۾ޙɂ୫ጕˁျጕɁȨɑȩɑɁᅊျɥ̷ᩖɁӌȺ؆ȁȻȪȹ෰ɔȹȗɞȻȦɠȺȕɞǿଡ଼͢Ȼ۾ޙȻ
ɂᴩȰșȪȲᤏȗɂȕɞȟᴩцȾȰɟȱɟɁᅊျɥȈɎɦȻșȾ෰ɔɞȉȻȦɠȺȕɞǿȦșȪȲଡ଼
͢Ȼ۾ޙȟцސȕɞȗɂˢͶȻȽȶȲȻȦɠȟᴩȈɷʴʃʒଡ଼˿ᏲɁ۾ޙȻȗșɕɁȉȺȕɞǿ
Ȉୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉ
ź 77 ź
ǽḫ̝ȷɁ࣮ޙɁጀᇘ
ǽȨȹᴩఊқɁ1ᴥ1ᴦቼ̝Ɂ࣮ޙɁጀᇘᴩȺץᭉɥ૬ᠭȪȲȦȻȾߦȪȹᴩȰɠȰɠᇩႎɁᄉ᜘ɥ
೫᜞ȪȲȗȻ९șǿȬȺȾऀȠፕȗȺ఼ȲȈୢᇘঢ̷়ȉɁ࣮ޙɁጀᇘɁͅȾᴩȨɜȾ୿ȲȽȈࢻရצ
஥ȉȻȗș࣮ޙɁጀᇘɥכțɞȦȻȾȽȶȲɁɂᴩȽȯȽɁȞǿ
ǽɑȭᴩҰᐐɁȈୢᇘঢ̷়ȉȾȷȗȹɁᇩႎɁ᜻ΙɥᆬᝓȪȹȝȠȲȗǿ
ȈਾȁɂˢȷɁᄻൈɥȞȞȥȹȝɞǿȦɁចրȟផڛȾоɝɑȬɞҰȾᴩ۹ୣɁ̷ɂ෥ȸȗȹȗ
ɞȻ९ȗɑȬɞȤɟȼɕᴩȊୢᇘঢ̷়ȋȻȗș᜘ᕹȟᭊȾȞȞȥɜɟȹȝɝɑȬǿᇘɥୢȗᴩ̷
ɥঢ়ȬɞȻȗșȦɁൈ᝙ȟᴩਾȁɁջաࠎޙ᪋۾ޙɁ෫ᤕɁᄻൈȺȕɞǿȬɌȹɁ̷ȾцᣮɁ
ᄻൈȻȪȹȦɟɥᇉȪȹȗɞɁȺȕɝɑȬǿȪȲȟȗɑȪȹᴩˢ̷ɆȻɝɕɑȲᴩȰɁպȫᄻ
ൈɥɕȶȹ᣹ɦȺȗȲȳȞȽȤɟɃȽɜȽȗɁȺȕɝɑȬǿˢஔᓗȾ̋ɝɑȪȲ͏˨ᴩȰșȪ
ȹᓎ๜ɥፖȤɑȬɞ͏˨ɂᴩˢȷɁᤆ֤цպͶȺȕɝɑȬ 25ᴦǿȉ
ǽȦȦȺᴩᇩႎɂȈᇘɥୢȗᴩ̷ɥঢ়ȬɞȻȗșȦɁൈ᝙ȟᴩਾȁɁջաࠎޙ᪋۾ޙɁ෫ᤕɁᄻൈȺ
ȕɞȉȻ޶᜘ȪȹȝɝᴩȰɁျႏȻȪȹȈȬɌȹɁ̷ȾцᣮɁᄻൈȻȪȹȦɟɥᇉȪȹȗɞɁȺȕɝ
ɑȬȉȻᣖɌȹȗɞǿȦɁȈୢᇘঢ̷়ȉɂɑȨȾȈਾȁɁջաࠎޙ᪋۾ޙɁ෫ᤕɁᄻൈȺȕɞȉɁɒ
ȽɜȭȈȬɌȹɁ̷ȾцᣮɁᄻൈȉȽɁȺȕɞǿȰɟɂᴩȦɁɛșȾ෫ᤕȽɞᴩ۾ȗȽɞᝥᭉȽɁȺ
ȕɞǿ
ǽඒȾᴩȈࢻရצ஥ȉȾȷȗȹɁᇩႎɁ˩ᜤɁᄉ᜘ȾาᄻȪȲȗǿ
ȈɬʫʴɵɁˢ̷Ɂ޶ଡ଼࢙ȟջաࠎȺͤᤍɥᩒܿȗȲȪɑȪȹᴩȰɟȟˢዬɁሗȾȽȶȹޙ᪋ȟ
ȺȠȹȠȲǿȰɁ࣮ޙɁጀᇘɥൈ᝙ᄑȾ᜘᚜ȪȹᴩȊୢᇘঢ̷়ȋȻȗș᜘ᕹȺਾȁȾͤțɜɟȹ
ȝɝɑȬǿȪȞȪᴩȰɁȊୢᇘঢ̷়ȋȻȗș᜘ᕹȺ᚜ɢȨɟȹȝɝɑȬɷʴʃʒଡ଼ጀᇘȟᴩɎ
ɦȻșȾး٣ਾȁɁюȾႆȠȹȗɞȞȻȗș̜ȟץᭉȺȕɝՕᅁȪȽȤɟɃȽɜȽȗȦȻȻ९
ȗɑȬǿȪȞȪᇹɂᴩȰșȪȲ᜘ɢɃͤፋᄑȽ᜘᏿ɢȪȾȽȶȹȝɝɑȬ࣮ޙɁጀᇘȻȗșɕ
ɁȺɂ຿ᠴȪȽȗȺᴩ8ࢳҰȾȦȦȾջաࠎޙ᪋۾ޙȟ࣮ȹɜɟȲᴩȰɁ۾ޙɁᐐȻȪȹ۾ޙɁ
࣮ޙɁጀᇘȻɂͷȞɥᐎțɞ॒ᛵȟȕɞȻ९ȗɑȬ 26ᴦǿȉ
ǽȦȦȾɂᴩȈࢻရצ஥ȉȟכțɜɟɞɛșȾȽȶȲျႏȟᴩ̝ȷᇉȨɟȹȗɞǿˢȷɂᴩȈȪȞȪᴩ
ȰɁȊୢᇘঢ̷়ȋȻȗș᜘ᕹȺ᚜ɢȨɟȹȝɝɑȬɷʴʃʒଡ଼ጀᇘȟᴩɎɦȻșȾး٣ਾȁɁюȾႆ
ȠȹȗɞȞȻȗș̜ȟץᭉȺȕɝՕᅁȪȽȤɟɃȽɜȽȗȦȻȻ९ȗɑȬȉȻȗșץᭉɑȲՕᅁȺȕ
ɞǿȦȦȺᇩႎȟȰɁɛșȾץᭉɑȲՕᅁɥ᚜஥ȪȹȗɞȦȻɂᴩ຅ȗ᥾ᛵȽ৙֞ȟȕɞǿȻȗșɁ
ɂᴩƋǽF.C.ɹʳɮʽȻɮɲʃȾȝȤɞȈୢᇘঢ̷়ȉᴩȾȝȗȹᝲȫȲɛșȾᴩȰɕȰɕȈୢᇘঢ̷়ȉ
ɂᴩɢɟɢɟ̷ᩖȞɜႆɑɟɞɕɁȺɂȽȗǿȰɟɂᴩᇘȞɜᴩ࿑ȾॅފɮɲʃˁɷʴʃʒɥᣮȪȹ
צᇉȨɟȹ఼Ȳঢ়ȽɁȺȕɞǿȪȲȟȶȹᴩȰɁ߳Ƞɥፏțȭ෰ɔɞȦȻȟ॒ᛵȽɁȺȕɞǿȰɟȟᴩ
Ȉࢻရצ஥ȉȾֆɑɟɞ෰ɔɥࢠȾ॒ᛵȻȬɞɢȤȺȕɞǿ
ź 78 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ǽɕșˢȷɁျႏɂᴩȈȪȞȪᇹɂᴩȰșȪȲ᜘ɢɃͤፋᄑȽ᜘᏿ɢȪȾȽȶȹȝɝɑȬ࣮ޙɁጀᇘ
ȻȗșɕɁȺɂ຿ᠴȪȽȗȺᴩ8ࢳҰȾȦȦȾջաࠎޙ᪋۾ޙȟ࣮ȹɜɟȲᴩȰɁ۾ޙɁᐐȻȪȹ۾
ޙɁ࣮ޙɁጀᇘȻɂͷȞɥᐎțɞ॒ᛵȟȕɞȻ९ȗɑȬȉȻȗșȦȻȺȕɞǿȦɟɑȺɁջաࠎޙ᪋
˹ˁᯚಇɁ࣮ޙɁጀᇘȳȤȺɂȽȢᴩ۾ޙɁ࣮ޙɁጀᇘȟ॒ᛵȺȕɞȻȗșȦȻȺȕɞǿȪȞɕᴩɷ
ʴʃʒଡ଼˿ᏲɁ۾ޙɁ࣮ޙɁጀᇘȽɁȺȕɞǿȦɁȦȻȾȷȗȹȨɜȾᝊȪȢɂᴩ͏ ˩ɁḬȾᝲȫɞǿ
ǽḬջաࠎޙ᪋۾ޙɁʝʂʱʽ
ǽ͏˨ɁɛșȾᴩᇩႎɂ̝ȷɁ࣮ޙɁጀᇘȪȞɕɷʴʃʒଡ଼ȾژȸȢȰɟɜɥૡȥȹᴩջաࠎޙ᪋۾
ޙɁʝʂʱʽȾȷȗȹɕȪɃȪɃᝲȫȹȗɞǿɑȭɂᴩɮɲʃȾ᏿ȶȹᴩȲȻțɥɕȶȹۤ۾Ƚటޙ
Ɂʝʂʱʽɥ૫ȠҋȬǿ
Ȉ̷ᩖɁˢႆȾȝȗȹɕ˧ȷފɁ᯽ᄍɑȺȻȗșឆȟȕɞȟᴩ۾ޙɁɛșȽ঩̄Ɂႆ֤ɥધȷɌ
Ƞ institutionȾȪȹɕᴩȰɁ᝖ႆȞɜ˧ᴩهࢳɁᩖȾˢȷɁ᯽ȟҋ఼˨ȟɞɁȺȕȶȹᴩȰɟȟ
ᩋࢳఌɁᩖᴩȰɁ۾ޙɁጀᇘᴩޙ᭛ȻȪȹፖȢɕɁȺȕɞǿȰɁ৙֞Ⱦȝȗȹး٣Ɂɢɟɢɟ
ȟધȶȹȗɞɕɁɂ഍ɔȹ۾ҒȺȕɞǿ
ǽଡ଼׆ᴩᐳ׆ɂɕȴɠɦɁȦȻᴩ1ᵻ 3وɑȺɁޙႆចրᴩ఼ࢳоޙȬɞޙႆᴩȦɟɜɁ̷ȁȟ
цᣮȾɕȲȽȤɟɃȽɜȽȗջաࠎޙ᪋۾ޙ᯽ɂͷȺȕɞȞ 27ᴦᴼȉ
ǽȰɁջաࠎޙ᪋۾ޙ᯽ȾᩜᣵȪȹᴩᇩႎɂȈɢȟ۾ޙɥ᝙ɞź஍ࢬɥᰚ஥Ⱦᴩ੔αɥӢୟȾźȉȻ
ᭉȪȹᴩȕɁȈᘬ᫏஽͍ȉɁпّՙ᮷ᝒȾੵሟȪȹȗɞǿ
Ȉᇹɂᴩջաࠎޙ᪋۾ޙȻȗșɅȻȷɁᇹ቏۾ޙɥᴩȰɁӁ቏ɁஓȞɜтࢳᩖᴩȗɢɃȰɁࢺз
ఙȾίᑎᐐȻȪȹᅆ឴ȶȹ఼ȲȟᴩȰɁᩖᴩȗȴɃɦȲȗȮȷȳȻ९ȶȹ॑૔ȤȹȗɞȦȻɂᴩ
ࢠȾ۾ޙɁ஍ࢬɥᰚ஥ȾȪᴩ࿑ᓨɥᄉ૴ȬɞȦȻȺȕɞǿ
ǽȬȺȾୣԚࢳɁධխɥધȷ۾ޙȺȕɟɃᴩͤፋɕȕɝ᜻ҜɕȕȶȹᴩȲɦȾȰɁջለȳȤȺ
᜻ΙȟᚐȽɢɟɞȤɟȼɕᴩ୿ᜫ۾ޙɂȰșȺȽȗǿȽɦɁȲɔȾ۾ޙȟӁ቏ȨɟɞȞȻȗș
ȦȻɥᴩᜫᏚᐐᒲɜɂȶȠɝ৙ឧȪᴩ˰ᩖȾȲȗȪȹȰɟȟ᚜஥ȨɟȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ǽ۹ȢɁ۾ޙȟəȠȸɑȶȹᴩȰɁ୎ᬆɁۦȟȕȟȶȹȬȺȾᄾछɁ஽ஓȟጽᤈȪȲȤɟȼɕᴩ
းȾȼɟɎȼɁ୎ᬆȟᚐɢɟȲȞɥՕᅁȬɞȻȠȾᴩ۾ࠞᱝӦȪȹ᳠ˢԕɁ৞ȫȟȪȽȗȺɕ
Ƚȗǿ޴᪨ᴩ୎ᬆȻȗșȦȻɂɓȭȞȪȗɕɁȺȕɞǿ
ǽ୎ᬆɥ॒ᛵȻȬɞɕɁȻպټɁȗɑɅȻȷɁ۾ޙȟȺȠɞȻȗșȦȻɂɑȶȲȢི৙֞Ⱥȕ
ɞǿఊᣋୣࢳᩖȾᴩɢȟّȾɂّуᇹ቏Ɂ۾ޙɁୣɂᴩᫎऻɁኇɁɛșȾۄӏȪȲǿ۾ޙȻȗ
ș᜘ᕹȟ᫿ࢠȾࢿȗ৙֞Ⱥႊȗɜɟ̒ႊȨɟȹȗɞȦȻɂɑȦȻȾᤤਟȺȕɞǿ̷འᄑȾ۾ޙ
ژໄɥͽȶȹȰɁ᛼ಐȾնȶȲɕɁɥуᝓȬɞȻȗșး٣Ɂɗɝ஁ȺɂҢࣄᅊɁ۾ޙɂȺȠȽ
ȗȻ९șǿ
ǽᇹɂᴩջաࠎޙ᪋۾ޙɁސ٣Ɂျႏɥး͍ɁིᇘᝲȾભ੉Ȫᴩ఍ᇘᝲᄑ቏کȾ቏ȶȹᴩȬɌ
Ȉୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉ
ź 79 ź
ȹɁޙץɥѓ೫᜞ȬɞȦȻȾ෰ɔȹȗɞǿȰɟɂȕɑɝȾɕ۾ȠȗᝥᭉȺȕɞǿ
ǽȪȞȪᴩɷʴʃʒଡ଼˿ᏲɥൈഝȬɞ۾ޙɂᴩȦɁ۾ȠȗΈ֤Ȼ៪͖Ȼɥ৞ȫȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ɷʴʃʒଡ଼˿Ᏺ۾ޙɁ˰Ϋԇȟ̜޴ȺȕɞȦɦȾȴᴩȻȢȾȦșȗș஽͍᧷᝝ᄑȾ᛻țɞᛵఖ
ɥҋȬ॒ᛵɥმ৞Ȭɞǿ
ǽ஍ࢬɥᰚ஥ȾȪᴩ੔αɥӢୟȾ᚜ᄌȬɞȦȻȟଡ଼ᑎᐐȻȪȹᴩɑȲᆅሱᐐȻȪȹ۾ҒȺȕ
ɞ 28ᴦǿȉ
ǽᇩႎɂᴩɑȭᴩȈᇹɂᴩջաࠎޙ᪋۾ޙȻȗșɅȻȷɁᇹ቏۾ޙɥᴩȰɁӁ቏ɁஓȞɜтࢳᩖᴩȗ
ɢɃȰɁࢺзఙȾίᑎᐐȻȪȹᅆ឴ȶȹ఼ȲȟᴩȰɁᩖᴩȗȴɃɦȲȗȮȷȳȻ९ȶȹ॑૔Ȥȹȗɞ
ȦȻɂᴩࢠȾ۾ޙɁ஍ࢬɥᰚ஥ȾȪᴩ࿑ᓨɥᄉ૴ȬɞȦȻȺȕɞȉȻҒɝҋȪȹȗɞǿȰȪȹᴩȰɁ
஍ࢬɑȲ࿑ᓨȻȪȹ͏˩ȾˢȷɁȦȻȳȤɥમȥȹȗɞǿͅɁటޙɁʝʂʱʽȾȷȗȹɕͅ੔ȺȗȢ
ȷɕમȥȹȗɞɁȺȕɞȟᴩȦȦȺɂޏୣɁҤ᪅ȞɜȞᴩȲȳɅȻȷɁʝʂʱʽȳȤɥᰚ஥ȾȪᴩ᚜
ᄌȪȹȗɞǿȰɟɂᴩȈᇹɂᴩջաࠎޙ᪋۾ޙɁސ٣Ɂျႏɥး͍ɁིᇘᝲȾભ੉Ȫᴩ఍ᇘᝲᄑ቏ک
Ⱦ቏ȶȹᴩȬɌȹɁޙץɥѓ೫᜞ȬɞȦȻȾ෰ɔȹȗɞǿȰɟɂȕɑɝȾɕ۾ȠȗᝥᭉȺȕɞǿȪȞ
Ȫᴩɷʴʃʒଡ଼˿ᏲɥൈഝȬɞ۾ޙɂᴩȦɁ۾ȠȗΈ֤Ȼ៪͖Ȼɥ৞ȫȽȤɟɃȽɜȽȗǿɷʴʃʒ
ଡ଼˿Ᏺ۾ޙɁ˰Ϋԇȟ̜޴ȺȕɞȦɦȾȴᴩȻȢȾȦșȗș஽͍᧷᝝ᄑȾ᛻țɞᛵఖɥҋȬ॒ᛵɥმ
৞ȬɞȉȻȗșʝʂʱʽȺȕɞǿᇩႎɂᴩȻȠȼȠȈటޙɁྸȉȻ֣ɃɟȲɝȬɞ 29ᴦǿȰɟɂȨɑȩ
ɑȽ৙֞ȾȝȗȹȰș֣ɃɟɞȺȕɠșǿኂᐐɕɑȨȾᴩᇩႎȟȨɑȩɑȽ৙֞ȾȝȗȹȰșȺȕɞ
ȦȻȾպ৙ɥ᚜ȪȲȗǿȪȞɕᴩȈɷʴʃʒଡ଼˿Ᏺ۾ޙȻȪȹɁటޙɁྸȉȻ֣ɃɟɞȾᄾख़Ȫȗ஁
ȻȪȹ॑ȞɜɁୢ৙ɥ᚜ȪȲȗȻ९ɢɟɞɁȺȕɞǿᇩႎɂᴩɷʴʃʒଡ଼˿Ᏺ۾ޙȻȪȹɁటޙȾȻȶ
ȹɁᴩఊқȾȪȹఊ˨Ɂਖ਼టȺɂȽȞɠșȞǿ
ᴥ3ᴦᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉ
ǽ˨ᣖɁɛșȾᴩᴥ2ᴦᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞα͒Ɂ࿑ौᴩȾȷȗȹɑȭ೫᜞ȪȹȠȲǿȰɟɂᴩयɁכ
țȲȈࢻရצ஥ȉȾȷȗȹᆅሱˁᐎߔȬɞکնȾᴩаɁȈୢᇘঢ̷়ȉȻɁᩜΡɗᐥంɁɮɲʃȻɁᩜ
ΡȽȼȾȷȗȹɕ᛾᥿ȾоɟȽȟɜᴩᇩႎȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉȾᣅɔɜɟȲ᥾ᛵȽᴩȨɑȩɑȽ৙
֞Ⱦȷȗȹᴩ૘ɞȲɔȺȕȶȲǿȰɟɜɁ࿑ौɥᡍɑțȹᴩȰɁᛵཟɥમȥȹȝȠȲȗǿ
ǽḧᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞα͒
ǽ˨ᣖɁƌ1ᴥ2ᴦᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞα͒Ɂ࿑ौᴩȾȷȗȹ೫᜞ȪȲȻȦɠᴩȗȢȷȞɁ࿑ौȟา
ᄻȨɟȲǿȬȽɢȴᴩḧ˪ީпȽ̷ᩖḨȈࢻရצ஥ȉȻɂḩα͒ȾȷȗȹḪȈ෰ɔɛᴩȨɜɃ˫țɜ
ɟɦȉḫ̝ȷɁ࣮ޙɁጀᇘḬջաࠎޙ᪋۾ޙɁʝʂʱʽᴩȻȗȶȲ࿑ौȟમȥɜɟȲǿȦɟɜɁ࿑ौ
ɂᴩ̠ȗȾ߈૚ȾᩜᣵȪȹȗɞǿȰɟəțᴩȰɟɜɁ࿑ौɁȼɟȞɥ՘ɝҋȪȹȰɟȳȤȾาᄻȬɞ
ȦȻɂᴩ๏ȗᴩ࿳ȗᜓ᥺ȾȽɞȝȰɟȟȕɞǿ
ǽɑȲᴩȰɟɜɁ࿑ौȾȝȗȹᴩȰɟɜɁಏࣄȾᴩȕɞȗɂᴩȰɟɜɁᬯཟȾα͒ȟকȸȗȹȗɞȻ
᜘țɞǿȰɁᇩႎȾȝȤɞα͒ȻɂᴩȈաȠ̷ɥᑱȡુȹȹᴩ୿ȪȠ̷ɥᅔȽȨȗȉȈɷʴʃʒɥᅔȽ
ź 80 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ȨȗȉȈɷʴʃʒɥцᣮɁᄻൈȻȪȹધȷȉȻȗșᐥంɁɒ᜘ᕹɥՙ߁ȪᴩαᭅȪᴩఏिȪᴩ֖ᄌȪ
ȹᚐȢȦȻȺȕȶȲǿᇩႎȾȝȤɞα͒ɂᴩȰșȪȲп̷ಐᄑȾࢠȾᬆ୿ᄑˁՙӦᄑˁఏिᄑȽ৙֞
ȟֆɑɟȹȗɞȻ᜘țɞǿ
ǽḨᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉ
ǽ˨ᣖɁƌ1ᴥ2ᴦḬջաࠎޙ᪋۾ޙɁʝʂʱʽᴩȺɕ᜔ɟȲȦȻȺȕɞȟᴩᇩႎɂᴩȻȠȼȠȈట
۾ޙɁྸȉȻ֣ɃɟȲɝȬɞǿȰɟɂȨɑȩɑȽ৙֞ȾȝȗȹȰș֣ɃɟɞȺȕɠșǿयɁ᜘ᕹɥȗ
ȢȷȞऀႊȪȲ˹ȾɕȰɁȦȻȟڀᩖ᛻țɞǿ΍țɃᴩᇩႎɂᴩటޙɁӁ቏ᐐɁˢ̷Ⱥȕɝᴩଡ଼ᑎᐐᴩ
ᆅሱᐐᴩጽ؆ᐐᴩ۾ޙɁʝʂʱʽᴩɑȲଡ̷଼͢30ᴦᴥɹʴʃʋʭʽᴦȻȪȹɕᴩȰɟȱɟȾȝȗȹȰș
֣ɃɟɞȾϏȬɞɁȺȕɞǿ
ǽȪȞȪᴩᇩႎȟͷɛɝɕȈɷʴʃʒଡ଼˿Ᏺ۾ޙȻȪȹɁటޙɁྸȉȺȕɝᴩఊқȾȪȹఊ˨Ɂਖ਼ట
ȺȕɞȻȗșȦȻɂᴩൈ᝙ᄑȾɂȈࢻရצ஥ȉȻȪȹᛵጙȨɟɞȦȻȟȺȠɞǿȬȺȾƌ1ᴫᴥ2ᴦḨ
Ȉࢻရצ஥ȉȻɂᴩȺᆬᝓȪȲɛșȾᴩȰȦȾɂᴩȈޙץȉȻȈޭଡ଼ȉᴩȬȽɢȴᴩȈ۾ޙȉȻȈଡ଼͢ᴥɷ
ʴʃʒଡ଼˿ᏲᴦȉɁȰɟȱɟȟᅊျᴥࢻရᴦɁ૘෰Ɂ஥ᇉᴥצ஥ᴦȾȝȗȹፀɃɟȹȗɞɁȺȕɞǿ
ȰɟəțȾᴩȰɁȼȴɜȞˢ஁ᴩ΍țɃᴩȈޙץȉȕɞȗɂȈ۾ޙȉɁɒɥऐᝩȬɟɃᴩȰɟɂᇩႎ
Ɂ᜘ș˰ΫɁ۾ޙȾȽȶȹȪɑșǿɑȲᴩȈޭଡ଼ȉȕɞȗɂȈଡ଼͢ᴥɷʴʃʒଡ଼˿ᏲᴦȉɁɒɥऐᝩȬ
ɟɃᴩȰɟɂᇘޙ۾ޙɒȲȗȽɕɁȾȽɞǿటޙɂᴩᇩႎȟऐᝩȪȹȗɞɛșȾᴩɷʴʃʒଡ଼˿ᏲɁ
፱ն۾ޙɥᄻ઩ȪȹȗɞɁȺȕɞǿȦɁȦȻɥᛵጙȪȹȗɞൈ᝙ȟȈࢻရצ஥ȉȺȕɝᴩȦɟȟట۾
ޙɁቼ̝Ɂ࣮ޙɁጀᇘȽɁȺȕɞǿȰɟȺɂᴩȦɁȈࢻရצ஥ȉȻаȾऀȠፕȗȳȈୢᇘঢ̷়ȉȻɂ
ȼșȗșᩜΡȾȽɞɁȺȕɞȞȾȷȗȹɂᴩȬȺȾƌ1ᴥ2ᴦḫ̝ȷɁ࣮ޙɁጀᇘᴩȺɕ᜔ɟȲȟᴩ
ఊऻȾѓᐎߔȪȹɒɞȦȻȾȬɞǿ
ǽḩᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞȈ෰ɔɛȉ
ǽ˨ᜤḧᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞα͒ᴩȾژȸȗȹᴩƌ1ᴥ2ᴦḪȈ෰ɔɛᴩȨɜɃ˫țɜɟɦȉᴩɥᇩႎ
ɂɑȲᎱɝᣌȪऐᝩȬɞɁȺȕɞǿȰɁȈ෰ɔɛȉȻȗșɁɂᴩऻᣖɁ2ᴫɮɲʃȾȝȤɞȈࢻရצ
஥ȉᴩȾȝȗȹᝲȫɞ̙ްȺȕɞȟᴩᐥంᄑȾɂȈᇏɞȉȦȻᴩȬȽɢȴᴩȈᇏɝ෰ɔɞȉȦȻɥ৙֞
ȪȹȗɞǿॅފɮɲʃˁɷʴʃʒɁྸȽɞᇘȞɜȨɑȩɑȽগɒȻȪȹɁᓦȠ࿎ɥᇏɝ෰ɔɞȦȻȟ
ӳɔɜɟȹȗɞɁȺȕɞǿɢɟɢɟɂᴩᇩႎɕ֖ᄌȪȹȗɞɛșȾᴩ˪ ީпȽ̷ᩖȺȕɞᴥƌ1ᴥ2ᴦ
ḧՎྃᴦǿȰɁȦȻɥ຅ȢᒲᜁȬɟɃᴩᇏɝ෰ɔȩɞɥțȽȗɁȺɂȽȞɠșȞǿ
ǽɑȲᴩ˨ᜤɁḨᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉᴩȾȝȗȹɕɑȲȈ෰ɔɞȉȦȻȟᎱɝᣌȪܟӘ
Ȩɟȹȗɞǿଡ଼͢ɂᴩп̷ಐɁಏటȽɞᅊျȟ࿑ȾɮɲʃȾȝȗȹȰɟᒲͶɥᇉȪȹȗɞȦȻɥ෰ɔ
ɞȻȦɠȺȕɞǿͅ஁۾ޙɂᴩ୫ጕˁျጕɁȨɑȩɑɁᅊျɥ̷ᩖɁӌȺ؆ȁȻȪȹ෰ɔȹȗɞȻȦ
ɠȺȕɞǿଡ଼͢Ȼ۾ޙȻɂᴩȰșȪȲᤏȗɂȕɞȟᴩцȾȰɟȱɟɁᅊျɥȈɎɦȻșȾ෰ɔɞȉȻ
ȦɠȺȕɞǿȰșȪȲଡ଼͢Ȼ۾ޙȟцސȕɞȗɂˢͶȻȽȶȲȻȦɠȟᴩȈɷʴʃʒଡ଼˿ᏲɁ۾ޙȻ
ȗșɕɁȉȺȕɞǿ
ǽȴȽɒȾᴩȰșȪȲᇩႎɁα͒ɑȲᇏɝȻɹʳɮʽɁঢ়ȻɁᩜΡȾȷȗȹɕᴩఊऻȾᐎߔȬɞȦȻ
Ȉୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉ
ź 81 ź
ȾȬɞǿ
²ᴫɮɲʃȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉ
ᴥ1ᴦᐥంȾȝȤɞɮɲʃɁȈࢻရצ஥ȉ
ǽᐥంȾȝȤɞɮɲʃɁȈࢻရצ஥ȉȾȷȗȹޙɉکնᴩɑȭʨʉɮȾɛɞᇩᬩం7ᴷ7ź12ȟาᄻȨ
ɟɞǿȰȪȹᴩȰɁࢲᚐᜤ̜ȻȪȹɁʵɵȾɛɞᇩᬩం11ᴷ9ź13ɕમȥɜɟɞǿȰɟɜɂɎȻɦȼ
պȫю߁Ⱥȕɞȟᴩߵ ȪᤏșȻȦɠɕ᛻ɜɟɞǿȰșȪȲ˵ᐐɥᄾᛃᄑȾ೫᜞ȪȹȗȠȲȗǿ͏˩ɂᴩ
ҰᐐȞɜɁऀႊ୫Ⱥȕɞǿ
Ȉ求
もと
めなさい
ǽ෰
ɕȻ
ɔȽȨȗᴥ ᴦǿȰșȬɟɃᴩ˫
ȕȲ
țɜɟɞǿ૘
Ȩȟ
ȪȽȨȗǿȰșȬɟɃᴩ᛻
ɒ
ȷȞ
ɞǿᩌ
ɕɦ
ɥȲȲȠȽȨȗǿȰșȬɟɃᴩᩒ
Ʌɜ
ȞɟɞǿȳɟȺɕᴩ෰
ɕȻ
ɔɞᐐ
ɕɁ
ɂᴥ ᴦՙ
ș
Ȥᴩ
૘
Ȩȟ
Ȭᐐ
ɕɁ
ɂ᛻
ɒ
ȷȤᴩᩌ
ɕɦ
ɥȲȲȢᐐ
ɕɁ
Ⱦɂᩒ
Ʌɜ
ȞɟɞǿȕȽȲȟȲɁȳɟȟᴩʛʽɥඕ
Ɏ
Ȫȟɞᒲ
ȫ
ґ
ɉɦ
Ɂފ
Ȧ
Ζ
ȼɕ
Ⱦᴩᆀ
ȗȪ
ɥ˫
ȕȲ
țɞȳɠșȞǿᰇ
ȨȞȽ
ɥඕ
Ɏ
ȪȟɞɁȾᴩᘩ
ɋɆ
ɥ˫
ȕȲ
țɞȳɠșȞǿȦɁɛșȾᴩȕȽȲȟ
Ȳɂম
ɢɞ
ȗᐐ
ɕɁ
ȺȕɝȽȟɜɕᴩᒲ
ȫ
ґ
ɉɦ
Ɂފ
Ȧ
Ζ
ȼɕ
Ⱦɂᓦ
ɛ
ȗ࿎
ɕɁ
ɥ˫
ȕȲ
țɞȦȻɥᅺ
Ȫ
ȶȹȗɞǿɑȪȹᴩȕȽ
ȲȟȲɁۿ
ȹɦ
Ɂྸ
ȴȴ
ɂᴩ෰
ɕȻ
ɔɞᐐ
ɕɁ
Ⱦᴥ ᴦᓦ
ɛ
ȗ࿎
ɕɁ
ɥȢȳȨɞ
ȾȴȟȗȽȗǿȳȞɜᴩ̷
ɅȻ
ȾȪȹɕɜȗȲȗȻ९
ȝɕ
șȦȻɂͷ
Ƚɦ
ȺɕᴩȕȽȲȟȲɕ̷
ɅȻ
ȾȪȽȨȗǿ
ȦɟȦȰऺ
ɝȶ
ศ
ɐș
Ȼᬶ
ɛ
᜘
ȥɦ
ᐐ
Ȫɖ
Ⱥȕɞǿȉᴥʨʉɮ7ᴷ7ź12ᴦ
ᴥ2ᴦɮɲʃȾȝȤɞα͒Ɂ࿑ौ
ǽᐥంȾȝȤɞ͏˨Ɂˢ෉ȞɜᴩɮɲʃȾȝȤɞα͒Ɂ࿑ौȾȷȗȹȗȢȷȞɥऀȠҋȬȦȻȟȺȠ
ɞȺȕɠșǿ͏˩Ɂ6ȷɁ࿑ौȾȽɞǿ
ǽḧȕȽȲȟȲɂমȗᐐ
ǽ˨ૡȪȲɮɲʃɁ᜘ᕹɁ˹Ⱦᴩ
ȈȕȽȲȟȲɁȳɟȟᴩʛʽɥඕ
Ɏ
Ȫȟɞᒲ
ȫ
ґ
ɉɦ
Ɂފ
Ȧ
Ζ
ȼɕ
Ⱦᴩᆀ
ȗȪ
ɥ˫
ȕȲ
țɞȳɠșȞǿᰇ
ȨȞȽ
ɥඕ
Ɏ
ȪȟɞɁȾᴩ
ᘩ
ɋɆ
ɥ˫
ȕȲ
țɞȳɠșȞǿȦɁɛșȾᴩȕȽȲȟȲɂম
ɢɞ
ȗᐐ
ɕɁ
ȺȕɝȽȟɜɕᴩᒲ
ȫ
ґ
ɉɦ
Ɂފ
Ȧ
Ζ
ȼɕ
Ⱦɂᓦ
ɛ
ȗ
࿎
ɕɁ
ɥ˫
ȕȲ
țɞȦȻɥᅺ
Ȫ
ȶȹȗɞǿȉ
ȻȕɞǿȦɁ˹ɁȈȕȽȲȟȲɂমȗᴥ ᴦᐐȉȻȗșɁɂᴩˢᓐᇋ͢ɁศऺᄑȽ৙֞
ȻɂȗȢɜȞᤏșǿȰɟȻིᩜΡȺɂȽȗȟᴩȨɜȾюᬂᄑȾ຅ȗ৙֞ȟȕɞǿȈȄমȗȅɂᒲࢄ˹॑ᴩ
˪ᜆҒᴩ࿎িȪɒɥ઩ȬᴥAˁ Bʠʵ˂ʃᴩʉʃɵ˂ᴦ31ᴦȉȻɁาᜓȟȕɞɛșȾᴩȈȕȽȲȟȲɂমȗᐐȉ
ɂᴩȬɌȹɁ̷ȟႆ఼ᒲࢄ˹॑ᄑॴտɥ఍ȪȹȗɞȦȻɥ৙֞ȪȹȗɞǿȰȦȞɜᇘȻ̷ɋɁᢌ᛾ɗ
ི᛾ȻȗȶȲᏘমȟႆȫȹȢɞȦȻȾȽɞǿȦșȪȲȈমȗᐐȉȺȕɝȽȟɜɕᴩᒲґɁފΖȾɂᓦ
ȗ࿎ɥ˫țɞȦȻȟȕɞǿ
ź 82 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ǽḨۿɁྸ
ǽඒȾาᄻȨɟɞɁɂᴩҰૡ୫Ɂ˹Ɂᴩ
ǽȈɑȪȹᴩȕȽȲȟȲɁۿ
ȹɦ
Ɂྸ
ȴȴ
ɂᴩ෰
ɕȻ
ɔɞᐐ
ɕɁ
Ⱦᴥ ᴦᓦ
ɛ
ȗ࿎
ɕɁ
ɥȢȳȨɞȾȴȟȗȽȗǿȉ
ȺȕɞǿȦɁ˹ɁȈȕȽȲȟȲɁۿɁྸȉɂᴩࢲᚐᜤ̜Ɂʵɵ11ᴷ13ȺɂȈۿɁྸȉᴩȨɜȾպ11ᴷ
2ȾɂȈྸɛȉȻɮɲʃɂ֣ɆȞȤȹȝɜɟɞǿ࿑ȾȈྸɛȉɂᴩछ஽Ɂՠ᝙Ɂɬʳʪ᝙Ž žᴥȈɬʚȉ
ȝྸȴɖɦˁȝྸȨɦɁ৙ᴦɁᜆለȾᤖɞȻ᜘ɢɟȹȗɞ 32ᴦǿɮɲʃȾȻȶȹɁᴩɑȲȕȽȲȟȲȾ
ȻȶȹɁ˿ȽɞᇘɂᴩȈۿ٥ᴥ˥࿎ᴦɁ˿Ⱥȕɞྸȉᴥʨʉɮ11ᴷ25ᴩʵɵ10ᴷ22ᴦȻȪȹᴩȰșȪ
ȲȻȹɕᜆȪȗᴩᯚȗᴩϠ۾ȽᴩྸɁɛșȽ஁ȺȕɞǿȦɁɛșȽ஁ȻȪȹᴩȈɑȪȹᴩȕȽȲȟȲ
ɁۿɁྸɂᴩ෰ɔɞᐐȾᴥ ᴦᓦȗ࿎ɥȢȳȨɞȾȴȟȗȽȗǿȉ
Ȼᴩɮɲʃɂଡ଼țɜɟȲǿ
ǽḩॅފ
ǽȰɁɛșȾɮɲʃȟଡ଼țɜɟȲɁɂᴩɮɲʃȟ᪃᝖Ɂ஽ȞɜᇘɁॅފȺȕɞȞɜȺȕɞǿȬȽɢȴᴩ
ɮɲʃɂᴩۿɑȲۿ٥ᴥ˥࿎ᴦɁϠ۾Ƚ˿ȺȕɞྸȽɞᇘɁఊঢ়ɁފȻȪȹצᇉȪȹᚐȞɟȲǿɮɲ
ʃɂ̷ȁȾଡ଼țɜɟɞȻȠȾᴩɛȢȈȪȞȪᴩɢȲȪɂ᜘ȶȹȝȢȉᴥʨʉɮ5ᴷ22ᴩ44ͅᴦȻɑȭ
᜘ɢɟȲǿȰɟɂᴩɮɲʃȟȰșȪȲᇘɁॅފȻȪȹȈ൏ݏȕɞᐐȻȪȹȝଡ଼țȾȽȶȲȞɜȺȕɞǿȉ
ᴥʨʉɮ7ᴷ29ᴦǿɢȲȪȲȴɂᴩɮɲʃɁଡ଼țɥᝣɓکնȾᴩȲȻțȰȦȾɮɲʃɁջҰȟంȞɟȹ
ȗȽȗȻȪȹɕᴩȰɁଡ଼țɂɎȞȽɜȿᇘɁॅފȽɞɮɲʃȟᇉȨɟȹȗɞȻȗșȦȻɥᴩɑȭᜁț
ȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ǽḪα͒
ǽɑȲᴩ˨ૡɁᴩɮɲʃɁ᜘ᕹȺȕɞᴩ
ȈɑȪȹᴩȕȽȲȟȲɁۿ
ȹɦ
Ɂྸ
ȴȴ
ɂᴩ෰
ɕȻ
ɔɞᐐ
ɕɁ
Ⱦᴥ ᴦᓦ
ɛ
ȗ
࿎
ɕɁ
ɥȢȳȨɞȾȴȟȗȽȗǿȉ
ɂᴩɮɲʃȾɛɞα͒ɁӳɔȺȕɞǿɮɲʃɂȻȠȼȠ̷ȁȾȈα͒ɁᗖȗᐐᴥȲȴᴦɛȉᴥʨʉɮ 6ᴷ
30ᴩ14ᴷ31ͅᴦȻ᜘ɢɟȲȟᴩȲɑȾȈȦɟɎȼɁα͒ɥ᛻ȲȦȻȟȽȗȉᴥʨʉɮ8ᴷ10ᴦȻɕ᜘
ɢɟȲǿȰɁɛșȾ̷ȁɁα͒ȾɂȰɁ࣊նȗȾᤏȗȟȕɞǿȪȞȪȰɟȱɟɁ̷ȁȾᴩ˨ᣖɁɛș
ȽḨۿɁྸȻḩॅފɋɁα͒ɥ෰ɔɜɟȲǿȲȳȪḨȻḩɂˢͶȺȕɞȟᴩᝊጯȾɂḩɥᣮȪȹḨɋ
Ɂα͒ɥ෰ɔɜɟȲǿȦɁα͒Ⱦɂᴩख़ኌᴩαᭅᴩఏिȻȗȶȲ˿ȾՙӦᄑȽ৙֞ȟֆɑɟɞǿȲȳ
ȪᴩɮɲʃॅᒲᡵɂۿɁྸȻɁᴩྸފɁᴩˢͶȽɞᴩᜆȪȗᩜΡȟȕȶȲɁȺᴩɮɲʃॅᒲᡵɁα͒
Ⱦȷȗȹɂ࿑Ⱦ᜘ɢɟȹȗȽȗɛșȺȕɞǿ
Ȉୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉ
ź 83 ź
ǽḫ෰ɔȽȨȗ
ǽ˨ૡɁɮɲʃɁଡ଼țɁ˹Ⱥɕᴩɷ˂ʹ˂ʓȻȽɞ᜘ᕹȺȕɞǿȦɁ෰ɔɞȦȻȟᴩᎱɝᣌȪᣖɌɜ
ɟȹȗɞǿҰૡ˹ɁȰɁ᥂ґȾՁ᝙ᴥɸʴʁɬ᝙ᴦȺ஥ᇉȪȲȻȝɝȺȕɞǿ΍țɃᴩқɔɁ᥂ґɁ
7ź8ኮȾɂᴩ
Ȉ෰
ɕȻ
ɔȽȨȗᴥ ᴦǿȰșȬɟɃᴩ˫
ȕȲ
țɜɟɞǿ૘
Ȩȟ
ȪȽȨȗǿȰșȬɟɃᴩ᛻
ɒ
ȷȞɞǿ
ᩌ
ɕɦ
ɥȲȲȠȽȨȗǿȰșȬɟɃᴩᩒ
Ʌɜ
ȞɟɞǿȳɟȺɕᴩ෰
ɕȻ
ɔɞᐐ
ɕɁ
ɂᴥ ᴦՙ
ș
Ȥᴩ૘
Ȩȟ
Ȭᐐ
ɕɁ
ɂ᛻
ɒ
ȷȤᴩᩌ
ɕɦ
ɥȲȲȢᐐ
ɕɁ
Ⱦɂᩒ
Ʌɜ
Ȟɟɞǿȉ
ȻȕɞǿȦɟɜɁȈ෰ɔȽȨȗᴥ ᴦȉȈ෰ɔɞᐐɂᴥ ᴦȉɂᴩ˨ᣖɁḪα
͒ȟҰ૬ȻȽȶȹȗɞǿȰșȪȲα͒ȟژటȻȽȶȹᴩ෰ɔɞȦȻȟӳɔɜɟȹȗɞɁȺȕɞǿȦɁ
෰ɔɞȦȻɂᴩщͶᄑȾɂᴩᇏɝ෰ɔɞȦȻȺȕɞȻ᜘ɢɟȹȗɞǿȽȯȽɜᴩ˨ૡɁʨʉɮ7ᴷ7
ź12Ȼࢲᚐᜤ̜Ɂʵɵ11ᴷ1ź13ȾɂᴩɮɲʃȾɛɞᇏɝɁൌኰᴥȈ˿ɁᇏɝȉȻ֣ɃɟɞᴦɗᇏɝɁ
ȲȻțȟֆɑɟȹȗɞȞɜȺȕɞǿȪȞɕᴩȈ7ኮȾȕɞ˧ȷɁ֤͎ศɂȬɌȹး٣஽ҤȽɁȺᴩȰ
ɟɂፕፖᄑȽዯɝऐȗᇏɝɥ৙֞Ȫȹȗɞ 33ᴦȉȦȻȾȽɞǿ
ǽȰșȬɟɃᴩ
ȈɑȪȹᴩȕȽȲȟȲɁۿ
ȹɦ
Ɂྸ
ȴȴ
ɂᴩ෰
ɕȻ
ɔɞᐐ
ɕɁ
Ⱦᴥ ᴦᓦ
ɛ
ȗ
࿎
ɕɁ
ɥȢȳȨɞȾȴȟȗȽȗǿȉ
ȦɁˢኮɂᴩɑȨȾɮɲʃȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉɥᛵጙȪȹȗɞȻ᜘țɞǿȦɁȈᓦȗ࿎ᴥ ᴦȉ
ɂᴩᛓୣȺȕɝᴩɑȲʵɵ11ᴷ13ȺɂȈᐥ᫜ȉȻ᜘ȗ૰țɜɟȹȗɞǿȰɟəțᴩȦɁȈᓦȗ࿎
ᴥ ᴦȉɂᴩۿɁྸȻॅފȻˢͶȽɞᐥ᫜ȞɜៈȞȾগɑɟȹȢɞȨɑȩɑȽᓦȠ࿎ȻȗșȦ
ȻȾȽɞǿȈমȗᐐȉȺႆ఼ȕɞɢȲȪȲȴȾɂᴩȰɁɛșȾᇏɝ෰ɔɞȦȻȟᴩȰɁ᥆॒࣊ᛵȽɁ
ȺȕɞǿȪȲȟȶȹᴩɑȪȹᴩȕȽȲȟȲᴥমȗᐐᴦȬȽɢȴɢȲȪȲȴɁۿɁྸɂᴩᇏɝ෰ɔɞᐐ
ȾᅊျɥɂȫɔᇘɁȨɑȩɑȽগɒɗ߳ȠɥצᇉȪȹȢȳȨɞȾȴȟȗȽȗȻȗș৙֞ȾȽɞǿ
ǽḬ᳁ᦂऺ
ǽఊऻɁ12ኮȾɂᴩ
ȈȳȞɜᴩ̷
ɅȻ
ȾȪȹɕɜȗȲȗȻ९
ȝɕ
șȦȻɂͷ
Ƚɦ
ȺɕᴩȕȽȲȟȲɕ̷
ɅȻ
ȾȪȽȨȗǿȦɟȦȰऺ
ɝȶ
ศ
ɐș
Ȼᬶ
ɛ
᜘
ȥɦ
ᐐ
Ȫɖ
Ⱥȕɞǿȉ
ȻȕɞȟᴩȦȦɂȈ᳁ᦂऺȉȻ֣ɃɟȹȗɞɮɲʃɁଡ଼țȺȕɞǿȦɁ֣Ɇ஁Ɂႏ఼ɂᴩʷ˂ʨّࢗ
ɁɬʶɹɿʽʑʵˁʅɰɱʵʃᄓࢗᴥA.D.208ź235ᴩቼ24͍ʷ˂ʨᄓࢗᴦȟᴩȦɁɮɲʃɁ᜘ᕹɥے
ȾᦂɥɕȶȹంȞȮȲȻͤțɜɟȹȗɞȞɜȺȕɞ 34ᴦǿȦɁ᳁ᦂऺɂᴩɮɲʃɁȈ᪬̷ɥᒲґɁɛș
ź 84 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
Ⱦঢ়ȪȽȨȗȉᴥʨʉɮ22ᴷ39ͅᴦȾᄾछȬɞȻ᜘ɢɟȹȗɞǿȦɁɮɲʃɁ᪬̷ঢ়Ɂଡ଼țɂᴩɮɲ
ʃɁȈୢᇘঢ̷়ȉȾֆɑɟȹȗɞঢ়Ɂଡ଼țɁˢ᥂ȺȕɞǿȦɟɜɁɮɲʃɁঢ়Ɂଡ଼țɂᴩȈۿɁྸȉȻȈॅ
ފȉȻȈᐥ᫜ȉȟˢͶȽɞᇘɋɁα͒ȾژȸȢᇏɝ෰ɔɥᣮȪȹগɑɟᴩ΢ȨɟȹȢɞɕɁȻ९ɢɟ
ɞǿȦȦɂᴩɮɲʃȾȝȤɞα͒ȻᇏɝȻঢ়ȻɁᩜᣵȟڀᩖ᛻țɞȻȦɠȺȕɞǿ
ᴥ3ᴦɮɲʃȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉ
ǽ˨ᣖɁɛșȾᴩƌ2ᴥ1ᴦᐥంȾȝȤɞɮɲʃɁȈࢻရצ஥ȉᴩȻȪȹᴩ˿ȾʨʉɮȾɛɞᇩᬩం 7ᴷ
7ź12ȾژȸȗȹᴩɑȲȰɁࢲᚐᜤ̜ɁʵɵȾɛɞᇩᬩం11ᴷ13ɥՎྃȪȽȟɜᴩᴥ2ᴦɮɲʃȾȝȤ
ɞα͒Ɂ࿑ौᴩȾȷȗȹ೫᜞ȪȹȠȲǿȰɁᛵཟɥમȥȹȝȢǿ
ǽḧɮɲʃȾȝȤɞα͒Ɂ࿑ौ
ǽ˨ᜤɁ೫᜞Ɂፀ౓ȻȪȹᴩḧȕȽȲȟȲɂমȗᐐḨۿɁྸḩॅފḪα͒ḫ෰ɔȽȨȗḬ᳁ᦂऺᴩȻ
ȗȶȲ࿑ौȟาᄻȨɟȲǿȦɟɜɁ6ȷɁ࿑ौɂᴩɮɲʃȾȝȗȹɂ̠ȗȾ߈૚ȾᩜᣵȪȹȗɞǿ
ǽȰɁ˹Ⱥ࿑ȾาᄻȨɟɞɁɂᴩɑȭḪα͒ᴩȺȕɞǿɮɲʃɂᴩ̷ȁȾα͒ɥӳɔɜɟȲǿ࿑ȾḨ
ۿɁྸȻḩॅފɋɁα͒ɥ෰ɔɜɟȲǿȲȳȪḨȻḩɂˢͶȺȕɞȟᴩᝊጯȾɂḩɥᣮȪȹḨɋɁα
͒ɥ෰ɔɜɟȲǿȦɁα͒Ⱦɂᴩख़ኌᴩαᭅᴩఏिȻȗȶȲ˿ȾՙӦᄑȽ৙֞ȟֆɑɟɞǿȦɁα͒
ȟᴩɮɲʃȻɁᩜΡɁژటȾȽɞǿ
ǽḨɮɲʃȾȝȤɞᇏɝ෰ɔ
ǽ˨ᜤɁɛșȾᴩɮɲʃȻɁᩜΡɁژటȻȪȹɁα͒Ⱦژȸȗȹᴩɑȭᇏɝ෰ɔɞȦȻȟӳɔɜɟȹ
ȗɞǿȰɟɂፕፖᄑȽዯɝऐȗᇏɝȺȕɞǿȈমȗᐐȉȺႆ఼ȕɞɢȲȪȲȴȾɂᴩۿɁྸȻॅފȻ
ˢͶȽɞᐥ᫜ȞɜៈȞȾগɑɟȹȢɞȨɑȩɑȽᓦȠ࿎ɥȰɁ᥆࣊ᇏɝ෰ɔɞȦȻȟ॒ᛵȽɁȺȕɞǿ
ǽȰȪȹᴩȰșȪȲɮɲʃȾȝȤɞȈᇏɝ෰ɔȉȾȝȗȹȦȰᴩɮɲʃȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉȟᇉȨ
ɟȹȗɞǿɮɲʃȾȝȗȹȈࢻရȉᴥᅊျȬȽɢȴᇘɁᏲᴦȟԚޏౝᴥᠢȗɁᏲᴦɑȺȈצ஥ȉᴥצᇉᴦ
Ȩɟᴩး٣ɕۿɁे๊ɁɮɲʃɥᣮȪȹᐥ᫜ȾɛȶȹȈצ஥ȉᴥצᇉᴦȨɟȷȷȕɞǿȦșȪȲɮɲ
ʃȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉɂᴩȈমȗᐐȉȺႆ఼ȕɞɢȲȪȲȴȟፏțȭᇏɝ෰ɔɞȦȻȾɛȶȹ஥ᇉ
ȨɟȹȢɞȺȕɠșǿȰɁɛșȾȪȹᴩɮɲʃȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉɂᴩɢȲȪȲȴɥࢠȾп̷ಐᄑ
Ⱦ୎ױˁ୎ᬆȬɞӌȻȽɞȦȻȟȺȠɞǿ
ǽḩᇩႎୢ܀᤼ȻɮɲʃȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉ
ǽᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉȾȷȗȹɂᴩƌǽ1ᴫᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉᴩȾȝȗ
ȹᝊȪȢᐎߔȪȹȠȲǿ࿑Ⱦƌ1ᴥ2ᴦḨȈࢻရצ஥ȉȻɂᴩȾȝȗȹᇩႎɁᄉ᜘ɥᣮȪȹᐎߔȪȲǿ
ᇩႎȾȝȗȹȈࢻရצ஥ȉȻɂᴩȈޙץȉȻȈޭଡ଼ȉᴩȬȽɢȴᴩȈ۾ޙȉȻȈଡ଼͢ᴥɷʴʃʒଡ଼˿Ᏺᴦȉ
ɁȰɟȱɟȟᅊျᴥࢻရᴦɁ૘෰Ɂ஥ᇉᴥצ஥ᴦȾȝȗȹፀɃɟȹȗɞǿҰᐐɂᴩ୫ጕˁျጕɁȨɑ
ȩɑɁᅊျɥ̷ᩖɁӌȺ؆ȁȻȪȹ෰ɔȹȗɞǿˢ஁ऻᐐɂᴩп̷ಐɁಏటȽɞᅊျȟ࿑ȾɮɲʃȾ
ȝȗȹȰɟᒲͶɥᇉȪȹȗɞȦȻɥ෰ɔɞǿȦșȪȲȈࢻရצ஥ȉɥᣮȪȹᴩటޙɂᴩɷʴʃʒଡ଼˿
ᏲɁ፱ն۾ޙɥᄻ઩ȪȹȗɞɁȺȕɞǿȦșȪȲȈࢻရצ஥ȉȟᴩట۾ޙɁቼ̝Ɂ࣮ޙɁጀᇘȻȪȹ
Ȉୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉ
ź 85 ź
૬כȨɟȲǿ
ǽɮɲʃȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉɂᴩ˨ ᣖɁᇩႎȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉɁ˹ɁᴩȈޭଡ଼ȉᴩȬȽɢȴᴩȈଡ଼
ᴥ͢ɷʴʃʒଡ଼˿ᏲᴦȉȾᩜɢɞǿȦɟɜɂᴩᅊျᴥࢻရᴦɁצᇉɁ૘෰ᴥצ஥ᴦȾଆɢɞɁȺȕɞȟᴩ
п̷ಐɁಏటȽɞᅊျȟ࿑ȾɮɲʃȾȝȗȹȰɟᒲͶɥᇉȪȹȗɞȦȻɥ෰ɔɞǿȰɁȦȻȾɛȶȹᴩ
ɷʴʃʒଡ଼˿ᏲȾɛɞᴩп̷ಐɁ᪖ѮɥΈ֤ȻȬɞɁȺȕɞ 35ᴦǿ
ǽȰɟəțȾᴩɹʳɮʽȻɮɲʃɂᴩঢ়ɥΈ֤ȻȪȲȟᴩͅ஁ᇩႎୢ܀᤼Ȼɮɲʃɂᴩα͒ȾژȸȢ
ᇏɝˁ෰ɔɥΈ֤ȻȪȲȻ᜘țɞȺȕɠșǿ
ƍǽɑȻɔ
ǽ˨ᣖɁɛșȾᴩȈȊୢᇘঢ̷়ȋȻȊࢻရצ஥ȋźջաࠎޙ᪋۾ޙɁ̝ȷɁژటᄑጀᇘźȉɁʐ˂ʨɥ
ɔȣȶȹᴩƋǽF.C.ɹʳɮʽȻɮɲʃȾȝȤɞȈୢᇘঢ̷়ȉᴩȾȷȗȹᴩȰȪȹƌǽᇩႎୢ܀᤼Ȼɮ
ɲʃȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉᴩȾȷȗȹᴩ೫᜞ˁᐎߔȪȹȠȲǿȰɁ᪨ᴩȺȠɞȞȡɝᴩȰɟȱɟɁՁ
୫ɥՎྃȪȲǿȰɟɜɁ೫᜞ˁᐎߔɥᡍɑțȹᴩఊऻȾᛵཟɥ͏˩Ɂ5ȷમȥȹȝȠȲȗǿ
±ᴫ ɹʳɮʽɁȈୢᇘঢ̷়ȉȻᇩႎୢ܀᤼ɁȈࢻရצ஥ȉɂᴩሱ഍ᄑȾɂ˿ɮɲʃˁ ɷʴʃʒȾژȸȢǿ
ǽɑȭᴩȈୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉɂᴩջաࠎޙ᪋۾ޙɁ̝ȷɁژటᄑጀᇘȺȕɞȻ᜘șȦȻȟȺȠɞǿ
ȦɁȦȻɂᴩȈట۾ޙɁྸȉȻ֣Ƀɟɞᇩႎᒲᡵɕ஥᜘Ȫȹȗɞᴥƌ1ᴥ2ᴦḨḫɁऀႊ୫Վྃᴦǿటޙɂᴩ
ژటᄑጀᇘȟȈ̝ҎํȉɁ۾ޙȽɁȺȕɞǿ
ǽɑȲᴩȈୢᇘঢ̷়ȉȟɹʳɮʽȾɛȶȹૡȥɜɟᴩȈࢻရצ஥ȉɕᇩႎୢ܀᤼ȾɛȶȹכțɜɟȲɁ
ɕᴩȰɁȻȝɝȺȕɞǿȦɟɜɁ̝ȷɁژటᄑጀᇘɂᴩ̷̝ɁȰɟȱɟɁʩʍʁʱʽˁΈ֤ɁՙᬻȻ
цȾᜓ᥺ȨɟȽȤɟɃȽɜȽȗǿȰɟȽɜɃᴩȈୢᇘঢ̷়ȉᴺɹʳɮʽᴩɑȲȈࢻရצ஥ȉᴺᇩႎୢ
܀᤼ᴩȻ᜘ȗҒȶȹɛȗɁȳɠșȞǿɕȪȰșȬɞɁȽɜɃᴩȦɟɜɁ̝ȷɁژటᄑጀᇘȟɷʴʃʒ
ଡ଼˿ᏲɁɕɁȺȕɞȻȗșίᜳɂ˪ާްȾȽɞȺȕɠșǿȰșȽɟɃᴩ̷̝ɂᇞɝ˨ȥɜɟɞȝȰɟ
ȟͧȶȹᚐȢȦȻȾȽɞǿɹʳɮʽȾȪȹɕᇩႎȾȪȹɕᴩɑȭͷɛɝɕᐥం࿑ȾȰɁ˹॑ˁ٠իȺ
ȕɞᇘɁॅފˁୗȗ˿ɮɲʃˁɷʴʃʒȾޙɉȻȗșݎӯȟ஥ᆬȾȕȶȲǿयɜɂᴩᐥంɥͷɛɝɕ
ඩъȻȪȹ᥾᛾Ȭɞɷʴʃʒଡ଼ʡʷʐʃʉʽʒɁα͒ᐐȺȕȶȲǿȰɟəțȾᴩɹʳɮʽɁȈୢᇘঢ়
̷ȉɕᇩႎୢ܀᤼ɁȈࢻရצ஥ȉɕᴩयɜȾȝȗȹɕɑȲα͒ᄑȾ᜘ȶȹɕᴩሱ഍ᄑȾɂȰșȪȲ˿
ɮɲʃˁɷʴʃʒȾژȸȢǿȨɜȾᴩȦɟɜɁ̝ȷɁژటᄑጀᇘɂᴩᐥంɁɮɲʃˁɷʴʃʒȾྃɜ
Ȫȹፏțȭѓᜓ᥺ȨɟȹᚐȢȦȻȾɛȶȹᴩɑȬɑȬɷʴʃʒଡ଼˿ᏲȬȽɢȴɷʴʃʒଡ଼ʡʷʐʃʉ
ʽʒᴥProtestantᴦȻȪȹᴩᐥԇᴩ୎ױᴩ୎ᬆ 36ᴦȨɟȹᚐȞȽȤɟɃȽɜȽȗɁȺȕɞǿటᝲ୫Ⱥɂᴩ
ȦɁȦȻɕɑȲᝁɒȲɁȺȕɞȟᴩɹʳɮʽȻɮɲʃᴩᇩႎȻɮɲʃᴩɁߦख़ᩜΡȟᴩᯆȢɎȼɎɏ
цᣮȪȹȗɞȦȻȟҜ஥ȪȲǿ
²ᴫȈୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉɂᴩޭଡ଼ᄑȾᴩᄾᛃᄑȺȕɞǿ
ǽƋ1ᴥ3ᴦɹʳɮʽȾȝȤɞȈୢᇘঢ̷়ȉᴩɑȲƋ2ᴥ3ᴦɮɲʃȾȝȤɞȈୢᇘঢ̷়ȉᴩȾȝȗȹᣖ
ź 86 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ɌȲȦȻȺȕɞȟᴩ˵ᐐȾȝȤɞȨɑȩɑȽঢ়Ɂ࿑ौɂᴩ߈૚ȽᩜᣵȟȕɞȻպ஽ȾцᣮȽॴ᠎ȟȕ
ɞǿȬȽɢȴᴩȰɟɜɁঢ়ɂᴩՁ᝙Ɂɸʴʁɬ᝙Ⱥ᜘țɃᴩȈɬɶʤ˂ᴥ ᴦɁঢ়ȉȻȪȹ
ᛵጙȨɟɞǿȦɁɮɲʃȾژȸȢȈɬɶʤ˂ᴥ ᴦɁঢ়ȉɂᴩɮɲʃɥൌኰˁᄻൈȻȬɞȻ
ȦɠɁͅᐐ˹॑ᄑˁͅᐐ܍̈́ᄑˁͅᐐ᠙˫ᄑȽঢ়Ȼ᜘ɢɟȹȗɞǿ
ǽͅ஁ᴩƌ1ᴥ3ᴦᇩႎୢ܀᤼ȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉᴩɑȲƌ2ᴥ3ᴦɮɲʃȾȝȤɞȈࢻရצ஥ȉᴩȾ
ȝȗȹᣖɌȲɛșȾᴩयɜȾȝȗȹᴩȈࢻရצ஥ȉȻɂᴩȈޙץȉȻȈޭଡ଼ȉᴩȬȽɢȴᴩȈ۾ޙȉȻȈଡ଼
͢ᴥɷʴʃʒଡ଼˿ᏲᴦȉɁȰɟȱɟȟᅊျᴥࢻရᴦɁ૘෰Ɂ஥ᇉᴥצ஥ᴦȾȝȗȹፀɃɟȹȗɞǿҰ
ᐐɂᴩ୫ጕˁျጕɁȨɑȩɑɁᅊျɥ̷ᩖɁӌȺ؆ȁȻȪȹ෰ɔȹȗɞǿˢ஁ऻᐐɂᴩп̷ಐɁಏట
Ƚɞᅊျȟ࿑ȾɮɲʃȾȝȗȹȰɟᒲͶɥᇉȪȹȗɞȦȻɥ෰ɔɞǿ
ǽȬȽɢȴᴩɹʳɮʽȻɮɲʃɂᴩȰșȪȲͅᐐ᠙˫ᄑȽঢ়ɥΈ֤ȻȪȲȟᴩͅ஁ᇩႎୢ܀᤼Ȼɮɲ
ʃɂᴩα͒ȾژȸȢᇏɝˁ ෰ɔɥΈ֤ȻȪȲɁȺȕɞǿȦșȪȲޭଡ଼ᄑȽᩜΡȾȝȗȹᴩȈୢᇘঢ̷়ȉ
ȻȈࢻရצ஥ȉȻɂᴩᄾᛃᄑȽɁȺȕɞǿ
³ᴫȈୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉɂᴩ޴ᡇᄑȾᴩᄾᛃᄑȺȕɞǿ
ǽƌ1ᴥ2ᴦḫ̝ȷɁ࣮ޙɁጀᇘᴩȺᣖɌȲȦȻȺȕɞȟᴩƋǽF.C.ɹʳɮʽȻɮɲʃȾȝȤɞȈୢᇘ
ঢ̷়ȉᴩȾȝȗȹɕᝲȫȲɛșȾᴩȰɕȰɕȈୢᇘঢ̷়ȉɂᴩɢɟɢɟ̷ᩖȞɜႆɑɟɞɕɁȺɂȽȗǿ
ȰɟɂᴩᇘȞɜᴩ࿑ȾॅފɮɲʃˁɷʴʃʒɥᣮȪȹצᇉȨɟȹ఼Ȳঢ়ȽɁȺȕɞǿ
ǽɢȲȪȲȴ̷ᩖȞɜႆɑɟɞɁɂᴩᒲࢄ˹॑ᄑˁ ᒲࢄ੔఍ᄑȽঢ়ȺȕɝᴩȈɲʷ˂ʃᴥ ᴦɁঢ়ȉ
ȻȪȹᅺɜɟȹȗɞǿȦɁȈɲʷ˂ʃɁঢ়ȉȞɜȈɬɶʤ˂Ɂঢ়ȉᴥ2ᴫՎྃᴦɋȻ߳ȞɟɞȲɔȾɂᴩ
ᇘɁॅފɁ߳Ƞɥፏțȭ෰ɔɞȦȻȟ॒ᛵȽɁȺȕɞǿȦɟȟᴩȈࢻရצ஥ȉȾֆɑɟɞα͒Ⱦɛɞ
ᇏɝ෰ɔɥࢠȾ॒ᛵȻȬɞɢȤȺȕɞǿ
ǽᇩႎɂᴩȈȪȞȪᴩȰɁȊୢᇘঢ̷়ȋȻȗș᜘ᕹȺ᚜ɢȨɟȹȝɝɑȬɷʴʃʒଡ଼ጀᇘȟᴩɎɦȻ
șȾး٣ਾȁɁюȾႆȠȹȗɞȞȻȗș̜ȟץᭉȺȕɝՕᅁȪȽȤɟɃȽɜȽȗȦȻȻ९ȗɑȬȉȻ
ȗșץᭉɑȲՕᅁɥ΢ȪȹȗɞɁȺȕɞǿ
´ᴫȈୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉɂᴩటޙɁژటᄑጀᇘȻȪȹᴩᄾᛃᄑȺȕɞǿ
ǽɑȲᴩƌ1ᴥ2ᴦḫ̝ȷɁ࣮ޙɁጀᇘᴩȺᣖɌȲȦȻȺȕɞȟᴩᇩႎɂȈᇘɥୢȗᴩ̷ɥঢ়ȬɞȻ
ȗșȦɁൈ᝙ȟᴩਾȁɁջաࠎޙ᪋۾ޙɁ෫ᤕɁᄻൈȺȕɞȉȻ޶᜘ȪȹȝɝᴩȰɁျႏȻȪȹȈȬ
ɌȹɁ̷ȾцᣮɁᄻൈȻȪȹȦɟɥᇉȪȹȗɞɁȺȕɝɑȬȉȻᣖɌȹȗɞǿȦɁȈୢᇘঢ̷়ȉɂɑ
ȨȾȈਾȁɁջաࠎޙ᪋۾ޙɁ෫ᤕɁᄻൈȺȕɞȉɁɒȽɜȭȈȬɌȹɁ̷ȾцᣮɁᄻൈȉȽɁȺȕ
ɞǿȰɟɂᴩȦɁɛșȾ෫ᤕȽɞᴩ۾ȗȽɞᝥᭉȽɁȺȕɞǿ
ǽȨɜȾᴩयɂȈȪȞȪᇹɂᴩȰșȪȲ᜘ɢɃͤፋᄑȽ᜘᏿ɢȪȾȽȶȹȝɝɑȬ࣮ޙɁጀᇘȻȗș
ɕɁȺɂ຿ᠴȪȽȗȺᴩ8ࢳҰȾȦȦȾջաࠎޙ᪋۾ޙȟ࣮ȹɜɟȲᴩȰɁ۾ޙɁᐐȻȪȹ۾ޙɁ࣮
ޙɁጀᇘȻɂͷȞɥᐎțɞ॒ᛵȟȕɞȻ९ȗɑȬȉȻɕᛵఖȪȹȗɞǿȦɟɑȺɁջաࠎޙ᪋˹ˁᯚ
ಇɁ࣮ޙɁጀᇘȈୢᇘঢ̷়ȉȳȤȺɂȽȢᴩ۾ޙɁ࣮ޙɁጀᇘȟ॒ᛵȺȕɞȻȗșȦȻȺȕɞǿȪȞ
ɕᴩɷʴʃʒଡ଼˿ᏲɁ፱ն۾ޙɁȲɔɁ࣮ޙɁጀᇘȽɁȺȕɞǿȦɟȟᴩȈࢻရצ஥ȉȽɁȺȕɞǿ
Ȉୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉ
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ȦɟɕɑȲᴩɑȭɷʴʃʒȾژȸȢɕɁȺȕɞǿ
µᴫȈୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉȾȷȗȹɁᆅሱȟᴩ̾ऻɑȬɑȬ᥾ᛵȺȕɞǿ
ǽ˵ᐐȾȷȗȹɁᆅሱষมȾȷȗȹɂᴩƋ1ᴥ1ᴦɑȲƌ1ᴥ1ᴦȺᣖɌȹȝȗȲȻȝɝȺȕɞǿɑȭᴩ
៾୳ȾȷȗȹȺȕɞȟᴩȈୢᇘঢ̷়ȉɥૡȥȲɹʳɮʽȟᩜɢȶȲ۹ȢɁ៾୳ɂᴩး٣ɁȻȦɠటޙ
Ɂ֚ᣃɑȲஓటّюȾɂ᛻छȲɜȽȗǿȰɟɜɁ۹Ȣɂᴩ΍țɃᴩట̷ȟంȗȲڨ֖ంɗ͢ڨɗంዊ
Ƚȼɂᴩး٣ɬʫʴɵɁଡ଼͢ᩜΡɁَంᮁɗ៾୳ᮁȾίከȨɟȹȗɞȻɒɜɟɞǿɑȲᴩȈࢻရצ஥ȉ
ɥכțȲᇩႎୢ܀᤼Ɂ៾୳ȾȷȗȹɂᴩᇩႎəȞɝɁ஁ȁȞɜᴩ९ȗȟȤȭᴩᇩႎəȞɝɁஓᜤɗʘ˂
ʒɥȲȢȨɦȝϋɝȬɞȦȻȾȽȶȲǿȰɟɂᴩȊᇩႎୢ܀᤼ஓᜤˁʘ˂ʒᴥп29ࢊᴦȋȻȪȹ͑ᛏ
టԇɥȪȲȟᴩȪȞȪȰɁ˹ɁȊᇩႎୢ܀᤼ஓᜤNo.30ᴥƌ /3ᴦࢻရ1965.6.1ᵻ 19 66.5.25ȋȻȊᇩ
ႎୢ܀᤼ʘ˂ʒᴥƌ /12ᴦୢঢ় 1964.4.15ᵻ 1978.6.29ȋɁ2ࢊȟީпᛏటԇˁʑʂʉʵԇȨɟȲȻȦ
ɠȺȕɞǿȰɁɛșȾᴩ˵ᐐȾᩜȬɞ៾୳ɂɑȳ۹ȢȟᅋȶȹȗɞɛșȽষมȽɁȺȕɞǿ
ǽఊऻȾᴩ˨ ᜤɁɛșȾᴩȈୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉȾȷȗȹɁᆅሱȟᴩ̾ ऻɑȬɑȬ᥾ᛵȺȕɞᴩ
ȨɜȽɞျႏɥᣖɌȹȝȠȲȗǿȰɟɂᴩȰɁɛșȽ˵ᐐȾᩜȬɞ៾୳ȟᖏᪿˁ ᆅሱȨɟɞȦȻȾɛȶ
ȹᴩ̷̝ȟȰɟȱɟɁ࣮ޙɁጀᇘɥᯚכȪȲȰɁᅊ৙ɗȰɟȱɟɁ޴Ѕȟɛɝ஥ɜȞȾȽɞȦȻȟఙ
शȨɟɞǿ
ǽȪȞȪᴩኂᐐɂᴩȰɟȳȤȺɂȽȝ˪ԚґȺȕɞɛșȾ९ɢɟɞǿ̷̝ȟͷɛɝɕ᭐ȶȹȗȲɁɂᴩ
ɷʴʃʒଡ଼˿ᏲɁᯚ૯ɑȲ๝ᣥȺȕȶȲɁɂȽȗȞȻ९ɢɟɞǿɕȴɠɦȰɟɂᴩɷʴʃʒଡ଼˿ᏲɁ
ޙಇɗɷʴʃʒଡ଼˿ᏲɁ፱ն۾ޙȺɂȕɞɁȺȕɞȟᴩ̷̝ɂȈ஍ࢬɥᰚ஥ȾȪᴩ੔αɥӢୟȾ᚜ᄌ
ȬɞȦȻ37ᴦȉɥͷɛɝɕ᥾ɦȫȹȗȲɛșȾ९ɢɟɞɁȺȕɞǿ
า
1ᴦ Ȉޙಇศ̷ջաࠎޙ᪋۾ޙ߆᪀ᚐའȉᴥᄻᄑᴦቼ3సᴩȈջաࠎޙ᪋۾ޙޙҬȉᴥᄻᄑᴦቼ1సᴩȈջաࠎޙ᪋۾ޙ
۾ޙ᪋ޙҬȉᴥᄻᄑᴦቼ1సᴩɥՎྃǿ
2ᴦ ʕʯ˂ʲ˂ɹɁնպ޶ଡ଼َంᮁᴩʹʁʽʒʽD.C. Ɂɰɲʃʶ˂ᇘޙಇ៾୳ᮁȾɂఝҋ࿂ɁంዊˁՁሟȟȕ
ɞǿ࿑ȾᴩऻᐐȾɂɹʳɮʽᄽኂɁஓᜤȻంዊᴩ1883-87ࢳɁጽျڨ֖ȻᬻՖంɥֆɓуөం࿡ɁќȪɁ፥ȫ
ᣅɒᴩ1850-1908ࢳɁ޶ଡ଼ࠈɁਖ਼ంȠɁஓᝒȟᴩίከȨɟȹȗɞǿȨɜȾᴩʘ˂ʃɵʷʳɮʔࡻʂʯʔʳʃɵ
າႠɁնպʫʇʂʃʒଡ଼͢៾୳ᮁȾɂᴩɹʳɮʽం᭒ʟɫɮʵNo.36ȾɹʳɮʽɁ៣өᜤ᧸ˢҒȻᴩஓట޶ଡ଼
ɁఊқɁ4ࢳᩖȾȝȤɞ޶ଡ଼ࠈȻɁᣮαȟίከȨɟȹȗɞȻȗșȦȻȺȕɞǿJohn Krummel, The Methodist 
Protestant Church in JapanᴥKyoudan Yokohama honmoku Church, 2006ᴦ.ᴥȊʂʭʽˁɹʳʽʫʵᝲᪿźʫʇ
ʂʃʒˁʡʷʐʃʉʽʒʋʭ˂ʋˁɮʽˁʂʭʛʽȋஓటژᅚଡ଼ي൐๒ట࿍ଡ଼͢ᴩ2006ࢳᴩ6ᴩ61ᴩ76ᬮᴦǿ
3ᴦ F.C.Klein, The Sermon by Rev.F.C. Klein for the Week of Prayer in Yokohama, 1884.ᴥF.C.ɹʳɮʽȈ1884
ࢳқ᣸ᇏᇟ͢ȾȝȤɞF.C.ɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉ᳈౹ˁᯛ᛻ˁۄႎˁцᜭȊջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿˁ̷୫ˁᒲུᇼ
ޙኲ55ࢊ2հȋᴥటհᴦȾ੔Ֆᴩ2ᴫʴʾɫɮʚʵफᬭ˩ȺɁ1884ࢳқ᣸ᇏᇟ͢ᴦǿOtis Cary, A History of 
Christianity in Japan, vol.2, Protestant Missions, F.H.Revell, 1909.ᴥO.ɻʴ˂Ȋஓటʡʷʐʃʉʽʒ޶ଡ଼խź
ఊқɁ50ࢳᴥ1859ź1909ࢳᴦȋ෹ࠃःᜭᴩଡ଼୫ᮁᴩ2010ࢳᴩቼфቛȈॲᣱȽ਽ᩋɥᤁȥȲ஽͍ȉᴥ1883ź1888ࢳᴦᴦǿ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
4ᴦ ᐥంɁ͏˩ɁऀႊɂᴩȊᐥంź୿цպᜭȋᴥஓటᐥంԦ͢ᴦȾચȶȲǿ
5ᴦ Ȉᄉ᛻ȨɟȲɹʳɮʽɁᝢଡ଼ȉɁऀႊ୫ɁᤳᜭɂᴩኂᐐɁᇹᜭȺȕɞǿȺȠɞȳȤՁ୫ȾԴȪȹᜭȪȲǿ3ᴦɁ
цᜭɕՎྃȪȲǿ
6ᴦ ΈाʛɰʷɁȦɁൈᭉɁ᜘ᕹɂᴩ୿ጙᐥంɁʐɿʷʕɻɁαाɋɁਖ਼ጤˢ3ᴷ12ź13Ⱦȕɞǿ
7ᴦ ʲʙʗȾɛɞᇩᬩం 6ᴷ 38ź40ᴩʐɿʷʕɻɁαाɋɁਖ਼ጤź4ᴷ 13ź18ᴩʟɭʴʞɁαाɋɁਖ਼ጤ 3ᴷ 10ź21ᴩͅ Վྃǿ
8ᴦ ᐥంȾɛɞȻᴩʛɰʷɂᴩஓటȻͬȲႱଡ଼ᄑষมȾȕȶȲʴʃʒʳɗɬʐʗȺɕᝢଡ଼ɗ޶ଡ଼ɥᚐȶȲǿȰɁᜤ
̜ɂᴩஓటȺɁᝢଡ଼ɗ޶ଡ଼ɥᚐșکնɁ៱᥾ȽՎᐎȾȽɞǿΈा᜘ᚐ᧸14ᴷ8ź20ᴩ17ᴷ16ź34ᴩՎྃǿ
9ᴦ ȰɁˢᐎȻȪȹᴩખᕻȊໃαȻʛɰʷźȈऱႆᛵᪿȉȻȈంዊȉȾȝȤɞᇘᇿ˿ᏲɁ෗ᢎźȋᴥய᭛ᇋᴩ2007ࢳᴦ
ɥՎྃȨɟȲȗǿ
10ᴦ ΍țɃᴩA.ʕ˂ɺʶ Ȋʽɬɶʤ˂Ȼɲʷ˂ʃźژᅚଡ଼Ɂঢ়ɁᜊॡɁᆅሱźďȋ࠯ԛࢳˁ ۾юःӒᜭᴥ୿ଡ଼ҋ࿂ᇋᴩ
ல֪29ࢳᴦɥՎྃǿ
11ᴦ պᕻɥՎྃǿ
12ᴦ ˨ᜤ4ᴦȾպȫǿऀႊɸʴʁɬ᝙ɂᴩcf. Greek AND English Interlinear New Testament, ZONDERVAN, 2008.
13ᴦ ɮɲʃȾȝȤɞঢ়Ɂ࿑ौȾȷȗȹɂᴩᝊȪȢɂᴩખᕻȊᐥంȾȝȤɞঢ়źɮɲʃɁঢ়ȻʛɰʷɁঢ়źȋᴥய᭛ᇋᴩ
2011ࢳᴦɥՎྃȨɟȲȗǿ
14ᴦ ΍țɃᴩɲʶʩɬʃȊ୿ጙᐥంɁ˹॑ᄑΈαȋࡺరᢚъᜭᴥ୿ଡ଼ҋ࿂ᇋᴦ116ź141ᬮᴩͅՎྃǿ
15ᴦ ȈɮʃʳɲʵɁྸȉᴥʨʵɽ12ᴷ29ᴩʲʙʗ1ᴷ11ᴩͅᴦȈۿɁྸȉᴥʨʉɮ5ᴷ45ᴩ6ᴷ9ᴩͅᴦȈۿ٥Ɂ˿Ⱥȕɞ
ྸȉᴥʨʉɮ11ᴷ25ᴩʵɵ10ᴷ21ᴩͅᴦȈɬʍʚȉᴥʨʵɽ14ᴷ36ᴩɶʳʐʮ4ᴷ6ᴩͅᴦǿ
16ᴦ ȦɁɮɲʃȾɛɞୢᇘঢ̷়ɥऐᝩȪȲɁȟշࠥᏩّȺȕɞǿ΍țɃᴩ̢˨ှ௖ȈշࠥᏩّȻୢᇘঢ̷়ᴥ6ᴦȉȊᩜ
ᛴޙ᪋խ጗ᛵȋቼ11հɥՎྃǿ
17ᴦ ᝊȪȢɂᴩ˨ૡ13ᴦɥՎྃȨɟȲȗǿ
18ᴦ ȊᲶዬȋɂᴩջաࠎޙ᪋۾ޙޭଡ଼݃׆͢ȨɜȾɷʴʃʒଡ଼ʅʽʉ˂ᄉᚐɁёފȺᴩʋʭʤʵɁܟӘɁᤣᪿȺȕɞǿ
ᇩႎɁ஽͍Ȟɜܿɑɝᴩး٣ɑȺᄉᚐȨɟȹȗɞǿ᚜ጤɁȈᲶዬȉɁኂᡀɂᴩᇩႎɁɕɁȺȕɞǿ
19ᴦ Ȋջաࠎޙ᪋۾ޙ̡Ԛࢳխȋᴥޙಇศ̷ջաࠎޙ᪋۾ޙᴩ̝ȃˢهࢳᴦᴩ99ᬮ͏˩ǿȊࢻရצ஥ȋᴥޙಇศ̷ջա
ࠎޙ᪋۾ޙᴩல̡֪Ԛ̡ࢳᴦᴩ35ᬮᴩȽȼɥՎྃǿ
20ᴦ Ȉջաࠎޙ᪋஽ڨȉᴥல֪41ࢳ7ఌ20ஓᴦȊᇩႎୢ܀᤼ʘ˂ʒᴥƌ /12ᴦୢঢ় 1964. 4. 15ᵻ 1978. 6. 29ȋᴥᇩႎ
ୢ܀᤼ᆅሱ͢ᴩ2017ࢳᴦȾ੔Ֆǿ
21ᴦ ȈޙץȻޭଡ଼ź۾ޙȾȝȤɞɷʴʃʒଡ଼ଡ଼ᑎɁژటျॡźȉȊᲶዬźᇩႎୢ܀᤼аႆᣜ঵հźȋቼ33հᴥ1980
ࢳ7ఌ25ஓᴩջաࠎޙ᪋۾ޙޭଡ଼݃׆͢ᴦǿ
22ᴦ ȈਾȁȾȻȶȹ࣮ޙɁጀᇘȻɂͷȞȉȊᲶዬȋቼ7հᴥ1972ࢳ3ఌ10ஓᴩջաࠎޙ᪋۾ޙޭଡ଼݃׆͢ᴦǿ
23ᴦ Ȉ୿Ȫȗ̷ɥᅔɛȉȊᲶዬȋቼ18հᴥ1974ࢳ5ఌ1ஓᴩջաࠎޙ᪋۾ޙޭଡ଼݃׆͢ᴦǿ
24ᴦ ˨ૡɁ22ᴦɥՎྃǿ
25ᴦ ᇩႎୢ܀᤼Ȉቼ̝وоޙࣻࣻᢷȉᴥல֪هԚࢳهఌԚ̝ஓᴦȊࢻရצ஥ȋᴥޙಇศ̷ջաࠎޙ᪋۾ޙᴩல̡֪Ԛ̡
ࢳ̝ఌ̎ஓᴦǿ
26ᴦ ˨ૡɁ22ᴦɥՎྃǿ
27ᴦ ᇩႎୢ܀᤼Ȉቼ3وᩒޙࣻࣻᢷᔯሟȉᴥ1966e10e15ᴦȊᇩႎୢ܀᤼ʘ˂ʒᴥƌ /12ᴦୢ ঢ়1964.4.15ᵻ 1978.6.29ȋᴥᇩ
ႎୢ܀᤼ᆅሱ͢ᴩ2017ࢳᴦȾ੔Ֆǿ
28ᴦ ᇩႎୢ܀᤼Ȉɢȟ۾ޙɥ᝙ɞź஍ࢬɥᰚ஥Ⱦǽ੔αɥӢୟȾźȉȊᘬ᫏஽͍ȋᴥ1966e12ᴦɂᴩȊᇩႎୢ܀᤼ʘ˂
ʒᴥƌ /12ᴦୢঢ়1964.4. 15ᵻ 1978.6.29ȋᴥᇩႎୢ܀᤼ᆅሱ͢ᴩ2017ࢳᴦȾ੔Ֆǿ
29ᴦ Ȋջաࠎޙ᪋۾ޙ˧Ԛࢳխȋᴥޙಇศ̷ջաࠎޙ᪋۾ޙᴩࢲ਽фࢳᴦᴩ185ᬮǿȊջաࠎޙ᪋۾ޙ̡Ԛࢳխȋᴥޙಇ
ศ̷ջաࠎޙ᪋۾ޙᴩ̝ȃˢهࢳᴦᴩ131ᬮǿ
Ȉୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉ
ź 89 ź
30ᴦ ᇩႎɂᴩȰɁීଡ଼͢Ɂஓటɷʴʃʒ୎ᬆ์ᇘຨଡ଼͢ȺᩋࢳᩋᐍȾᤣɃɟᴩɑȲպଡ଼์Ɂ۾͢ឰᩋȾɕᤣɃɟȲǿ
ᩋᐍȟ۾͢ឰᩋȾᤣɃɟȲɁɂᴩᇩႎˢ̷ȳȤȺȕɞǿ
31ᴦ ۄႎᝑ᪽ȈʨʉɮɁᇩᬩంȉȊ୿ᐥంาᜓǽ୿ጙ1ȋᴥȗɁȴɁȦȻɃᇋᴩ1985ࢳᴦᴩ105ᬮǿ
32ᴦ R.ʦɰɵʪȊɮɲʃоᩌȋࠞՠ࢑ႆˁ൐ႎศᡅᜭᴥ୿ଡ଼ҋ࿂ᇋᴩ2013ࢳᴦᴩ113ᬮǿ˨ૡ11ᴦɕՎྃǿ
33ᴦ R.T.ʟʳʽʃȊʨʉɮɁᇩᬩంźʐɭʽʑʵᐥంาᜓźȋࠞՠ஡ᜭᴥȗɁȴɁȦȻɃᇋᴩ2011ࢳᴦᴩ185ᬮǿ
34ᴦ E.ʁʯʾɫɮʎɫ˂ȊʨʉɮȾɛɞᇩᬩంźNTD୿ጙᐥంᜲᜓźȋʹቩ஥ᜭᴥATDˁNTDᐥంᜲᜓҔᚐ͢ᴩ
1986ࢳᴦᴩ230ź231ᬮǿ
35ᴦ ˨ૡ1ᴦɥՎྃǿ
36ᴦ ᇩႎɂᴩȪɃȪɃ࿑ȾʡʷʐʃʉʽʒɁ۾ޙɗଡ଼͢ȟࢠȾ୎ᬆȨɟȽȢȹɂȽɜȽȗȦȻɥᣖɌȹȗɞǿ΍țɃᴩ
21ᴦ24ᴦȽȼɥՎྃǿ
37ᴦ ˨ૡ28ᴦɥՎྃǿ
